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.^Sábado. Dos extraordinarias.  ̂séoóíév 
ocho y y  media y die;i¡ de la nocHo-1 




'ÜiiMbs hAri('" r̂itiradq 
Igi f t i f e e rra en defensa de üna caú^
8 V Biatén de toda c l á ^ f e ó '
incíqiorse, dij© .<|ue los 
nlabaja; él ,de,rÉcho y 
á ^ h lq n a  afirm ación 
i ;¿ rA lem k n iffik i sin m otivo ni
^  ;ttfrilqrios V ‘ btras 
í^ feorp óra ñ ós  8istfeí*
^rliqipEiciqnv e ¿  ía 
esl| i|efl.j,£b ha 
la larmulador désaiTo-
feí^rg^diíoeion  del dí|qu}i4or 
* íoesta kieha j ipapa pw |af;la , 
i ide u na í^ g ^ d ia . OQ t o ?
' 3?̂ ia afirt^ajei.ón
el, programa j 
't'úiiarlos,' ^fero ;,an 
en la y g a  de las nap 
!.de tora arse la s precaueiiQ?!; 
la# *̂pará que esta serciíidad 
Mea no 8oa perturbada 
^^|terza militar. Esto supone: 
de concertar la paz cam- 
'Pueblos las condiciones 
^ ^ rp Y oca d o  la guerra. Como 
obra d é  poderes kres- 
blés que ban arrastrado a sqs; 
^,^y-aleji}án y auslro-búngaro, 
^ ^ a s | ^ íe  que boydamentan, 
p  ser suprimidos estos pode*?
..parf  ̂ ;Cq¡qiQ;I-̂ ’sVim- 
tMifeí^f;M^ííMneu,§iubytígar: •
. , letradas, fian=
g  E e s la sJ ib ^ t^ a á »^ ^  és-
Éstas:
f Gonsütuirsq i corr 
dop^qiéntes o reintegrarse a 
^é,4os de los quedorma-
ds re| «ra í’íJa viow
É i ®  -  futu-
®£«d ttó persista un sedi na en to 
líslicié.
b el pueblo alemání, Ms 
lies lalemaaes',Aque tanto se 
prim ea í-ajl oreer que 
J^S; CnidaSí̂  ¡.no eptrarfon en 
y después al stiponer que 
‘̂ |rian intensamente, o con- 
" jar virlüd de sus submari- 
¡ll^aAtnapedk el arribo á Europa 
*''Cbntingeiítes americanjos,'
Írerdida la guerra por el kane itar, se dirigen a W iison nct- 
i^kaga la paz u báse délos 
I^MP^ítdci discurso de 8 de 
‘ " ;■ Aeeptan' los alema 
i por lo que tienen de 
é para el futuro desarrollo 
libcrl^^d Goqie^xjal y
Jdb dé «ibanza§;se^ 
p|gqí|, boU de Berlín, qué 
^ p j  ibvoca estas bases, teme- 
Jpíié él Canciller Max dé 
tóas aceptase con la sinceridad 
Ip te é s 'd é  la paz ex̂^
^Ibntad  del pueblo era esta: 
^ éd im os; pero nada másíqué 
' íree bases proclamad' spor
eliCrobiorno alemán, al cual. 
le p a r te '-  de las bases, réga-í' 
jo  de las niismás fiior* 
ebles.d e I á ca í ást rofef ¿ki plé- 
sién 'de kv restante; V ante la
-y:;A)rjo
ipalv ürrlibré^féáf)Tro de lárbuma-
■ á^ístíí'^'^¥^^ qifé-cfetíltk! jkiatiyo á̂u- 
táráld^nfás s’éWcto dé'sir vátiTaldo repertorio; 
Yt̂: •PreGipapar ĉ l̂a seeqiéüvbM̂ ipBt, 1‘  ̂
neral, 2í3.céutTm(^f, ’ ‘
Mañah A Donviira'o'' Verflidfetli;
Sitits  ̂ en la Alameda de 
Carloírlíaes, Junto al Banco 
: ,: : 4e fispaña: : : :
l i U  lo c a l  m á s  c ó m r d b  y  d é  M H r a g á .- ^ T e m p e F 4 t u r a  a g r a d í t b l e . ,
Becoión coiitimia do cirioó de la tar,de a .doce oe la tioóbe . ' -
il' ' ííby: tnoravi'l'iOsoy extraordinario: pro^ram.—'Exito. íí-xito Borpi'eudoute jamás cOnooid'ó 
el'íiirimer episodio 3 ixu-tes.de ja.colosal'pebcula, ' ' ; ' . • - , , .
Í.̂ Esta bi^piosa,pepoi.p.a o.')naéa:clo •dj#áádris.'padaoU interesante, siendo protago-|sbí,BliUm'bsO''b¿rtiéé̂ ^̂  bc»x̂ '(r (tóllraundo, Jak Joíi'nson.- . .
CÓMpletW&n^el praíri'amu’f'] .eéía'qnol̂ ^Cbibnioxtt actuítlidades,» con ínteres-unte suiiiaiib y 
-j|aa,kbnt.toa;pXntâ ..«P,OiUn va al club», y la de i^rknkqacióa ;
j'- E l : , v a m | i r p ; iV :';," . .
h  'iQoY-
i •: ííota; SI Lunes próximo estrío o d- l sfgii^rfei ep,i.̂ qáiQ do la cálosal ointá en 4 jornadas, 
- E u c r g a .y  u ü b l O í a » . ,  t . . . .  _ ' A  . "  ' c . ’ , y  <
,q?eatro Ij-ara
Hov 25 de Octubre 1DJ8, dos.:pc
noy oa- n „  1 ¡2 vT iü 7 li2 do li noílu.'. •Clones a las ¿Exito de ia inonisima {>a!-
k  ^'tro'OLMÓ (I >»• Men udi tu).Imna S'lli-LA D V ' '  sióu SIXTO.
Ovaciones al-rey. ^xito: de la nOi,a-
l'ORltES. 5."
dul
OLEMENT. 4.® Reponocido 
büisiina lAtilariiia ÁNT03N rTA - ^
Asómbrosó éxito do la oultisima „ 
oñucionista, predilecta de las señoras
i^résóútaíjdo lujoso decorado, valiosos'kajoá 
' Precios: .Butaca, l “25; í.t.uiitQatro, 0‘75f pre­
ferencia, O'oO; entrada general, 0‘20.
; Ebta: dlañaíia a la.s 5 de la tardo gran 
matineo. ‘
ilscfeHit
A. - ■ .• .. : ^  4
‘ "q ía  bábidé do's'■’éiM%íi.Ífádiofiés hyl.|áof • 
dii&n^?.. La pi-kiTp̂ ra a. ../ViPpiaqia y é
Aliis.tida :Ja ; s-egunda. írKsaüM ^íií^ií 
bréVbmTBíJTlb. ts !■ <'• ; . ;
t.:V ■* #/C
.. “1 "" .C'T; í jj'y ,. , , . .
presenciando el reparto de conoecordeíonés
A -.ab1li8í̂ ?thpa9ic:n ■" .• ;.A A: :-
Foía (rífornmútún.
'mmmaamimK
j|A.f J art ddé:',Ádpdi an i a’' dtrt í̂é'--li Wiií-
!sóhj, p i !Í ion d o tn pd 2 la
te ¡de suñ catorce' ernídí ĵiohes
Inglaterra §'■■ 
T fá ’ncic," ñ n 'Vd'oVih'.i.ento do vaGilacdóaA 
d ¿í4tíéA|l,ibr]Éa.(|ceirva^\  ̂ b:ise?- ^
 ̂ Porque, por (deinploj'Áísmaiiia iiitcrÁ 
wefcábocda co.ndicióa w.ilsonia'na lelatrf
b0¿diaí'IAiébá^déioA:d prüy'ip-'
• ^aB'-l%a¿-..ton.Oiria.-'.<ÍeiíU-ro. .4 -aÍiíJipBi-ia.-
gei’mánico. Y esa- iaterprota.-.
’̂ cfOTij'naturalmente, n.o
Prsmpia,
Iftftiiííobra teutpna oon sus tnes peticio-, 
jaés de aclaíádión,'qüe> colocaba a los di- 
' aiémabé» ,
q úe diééñ If é' franéeies. Y ■ é<imíd
tsgam
í liemos éntrSdo énferCbngréscfla prini'era 
jtarde de sesión. ■ - •.
I Es una taiAe'lluviq^---c4ufíbivié torrén^
icial que ej^liarcá ^a calles y caladas ropas 
y  los liueéba—, üiia 'tardé -fila ¿ jA'kíste;' i i l '
’ í̂ igii roáo iu viénfo.
j En escritorios y pa.sjilos y en el salón de 
Iconfefenoi'fts—el 'amplio y-sun t uós0-«aió»»4e..
■«obf îr^Sé ^ el Í?uÍÍlcio da las.
igrande^jsolemnidaáés. 1,A : .
En;el <;mereñdej?a», diputado.8, y nerfiona-
j)®s y. peífpnajillos ppliticóg.y'JI^óA, que blrO‘ 
(pH'Vile îádó periódista que' tÓdai'Ía(, a estas 
beohas, cotí servan übáé mpii .̂áas en pĵ bolsirllq̂  
|d.el bb.5.1oco, bebbn cerveza y comen boA■.{.5£ríiá«BaaÁeSi»jP.*.K-'V̂
I Los uJjergsfmfeU'üóé eiT SUS galoneados uili 
iform68 y yjhgüáéíi'dks;,̂  bláncío'[iáá itiatíos,
de ilH Irián ñ rtí'H í/iTiáW Zi'dÁrlÍ>o
éiAídé¿ AYilsoii Jas geqfes'dnL
é k  téí'íñvérsar Ihŝ  ciiéslioA í
|é̂ ' q̂î g'UbVéuy coníra W irsóji’ 
^ák aé 'éér ihipétliiúeflto dé'; 
paz. • :
^  eslas gentes al presi- 
gj'él que antes llamaban el «pro- 
pr^iison, en contradicción con 
qtn3 ahora les conviene atri- 
' trp de la pazi - j   ̂
'e«- ar%iá*d-€4 cI íh ^
i f l i l lo ^  ái pi (^a^os ci^itkií 
[ f 1 ü
^ d u ^ u iib i^ flL s id o  ya?©spé^! 
|sA  ̂ p q^ ^ lq ü é  lácháb ;lo®£ 
íS '^ a d o lA ^ f^  mas kécuUtíik
t^d^íí cps^4; Eanifídcq e lakrr
de fomentá^r^péíi'r^ 
suponer tafc^ósaí 
¿é haberse liianife^;^ 
íspérébte*^! m
illd ^ e s i^ b ^  . americano^ po éC
; j'^  r'%, |
' Fteresá ib á íe tó f i í^  
I interesa que la socie-
!van de ññ ládojá fclfb düiilpiiéridq órdéri'és, 
jQllítaridb L̂brigos, 'sáludKádo, "défém 
jy haciendo muy cumplida;  ̂reverencias,an^é 
; quienes puaden r^gáláíles c c ií* ^ p fó p ih a  
íodriñáif pára suS;ascensbsr\':
I ibós'macsbog -■■éstoS'ílqmbifé?: %éi’Í̂ ‘S- altos, 
itiéí-íós en sus da]máfcrcas d é ’óié'y ‘ctóloVes Vis- 
; tbsosi-e m p'uñ añ doká pésada .̂máia'é 'de' pl a tá, 
testos hombres con aspecto d® reyes o sbths' 
id'é bafaja—óTifcráíi-, empal^Jados, pí' salóii de 
iBesioiiesisautu&rio—¿por qué noéí graiioiiOh' 
AMéi^?AídéIapóliBcSí%!^ 
j Por:.|naqro»a:j:'- los-qtimhr^^ ítojemip^os 
ioidbs.' " ' '
i Es la-herk cidtieftj la hoVa soIeHm  ̂ •''
• ’Yá:a ¿ftpeiiar íafiesta. ¿ k , c
Nanbft’ como aésta'li-ófa déf' ĉ'oíruenz'ó' ;̂ ar-
jprdlojg '̂-de Iálfíds'tá*ía:fAndiiléfBré _ 0- 
í «He aquí el tinglado cleía'aiitiguWfarsa...»
¿Q 0 é ■ esi én efédtó'y dé áii t%!íé, k'"“' pblíi ica 
a mn b u n á 'farsa ''tidío u1 áj 'í’idíc u 1 a yen Españ sa o a l riai  ia,T ar itj?  
tri'stétambién fque 'pcfeé'ri'áh'á y-a lá’s 'vcc'eB' 
lágrimas en los labios y en loar gjbs'y éu el 
espíritu clel püéhid espectador?’-- '’A • .
propiedad, la tragíéomoJía.
; Hn el banco azul y en lo.s escaños rojos— 
cc^pr do sangro, que. es como una paradoja,': 
copio una amarga ironía aquí en el palacio de '̂
6̂ «Ídi.y¿ í̂|ií9Qrd;̂  ̂a ,;Jáyk^|ptaci|ncs;^ 
e IiidiM''mk'¿3*áldiámbi’o y al BiMu’f pi¡e-ñ' 
Í;)!|{.ha^an, cíiidlan,. xipviotq,̂ t|..-j,,̂  ̂ si-con' |' 
éus' voces y sus ,_^esto8_húbi|ra'n|iaeer el;|
bipü y el éñgrandiéoimie^  ̂ -Ja' nación j 
álttói<ídéallk.-’. i • •-1• A  C i - , . \
1‘ronfco quedan solos ésos .-actorés-de • la fa-i 
^dula política. Los de buena -voluntad, en '
 ̂ a: 'cafi las ropas y}l'OKhJi€kos.-A
; —¿qluenay barón.'’
I - —¿Qué hay, amigo Eul&ézlC? ñ; -A .  
í di^(|o^.fiqn^tau io ups^ .
•AErioi
; - i í } M ü ó h o M é ! - é b . ' . 4  ./?
’ -LjjDfi qué frío'!!-'■ ’ ' ‘
En éfébtb: frío”étí ®1 Oongresof.’frío en la 
callé; fríb én los cuerpos y almas..;''
He h^uí;'^hm^r>é<^én$^ jui-
oíoñde la fun.^ép dé reá]d®̂ îb:â  érí n uegtfo 
feiatró’Aábiénál. A ' ' -C-r': ■■•' ' •' ■ •
■.' ■■]^.''GoNziLEh:^qiékÉk; 
Madiid/^^‘’QcMbr©.9Í8,’ ; ’
 ̂ "ip .
11, quo
adero teriieñQ,
Alemania sigue, obstina^ 
que en esta guerra sólo s© 
léses naojonales o r̂aciaJesÍ.;iííi|é(ÍA’̂ ..Sti 
éguifoGqción ̂ doGialva; Bu esía^^i'ra 
sé áfsüulóy sébl̂ éAlbdU) Uriiíefpiúéí í)e 
allí que no pueda feérmánar 
uarou las otras. Isío habrá congreso^ d® 
Viena donde los poderosos de la tierfa 
fépiLtán"'! ós pitébitís como si -ítreráu
lónV' j urísco^lrblio em íné]
COCHES: OE la TBLBüRAPíA MILITAR FRANCESA
Fofo Información
desdóla Gasa Blanca de Was- 
|iiri#0líyrespoiide a los ííapsburgos: .
; >4 ÍÉs tarde ya!
,, A.\ A: F aÍÍÁN VlpAL.
• Üladrid.? c-ii-Li '.
p n  i e f ú g r m m m
leúla-i 
don^
cepcióii equitativa de .la BoCiédad- 'de- 
qo^ DáeM'osy ekdebido acatamiénto a las
ípacíficajle lo., ppi teñir. Ko .es ÁVilsqn 
fun ^ u d ifié  i^ ík ta , atado '^  egoísm o 
ñacioaát i© un ilais y at ógoísmo jei^r- 
íquico de una cíese y  al egoísmo dinás|í- 
!oq de itna familia.idJadie má^ libj^eAlno, 
■ él,.-eu ustos j^é^pectos; iío,.aquí .su. pyo-■
I su íhieryencioñ bóñuá)b 
; ” tjii generalUQftéaínéí’cano'dl^  ̂ hace 
; algunas sémánaé, 'en Fvanoia: «Yenimos 
:a pelear sin penSik érf lécompensás ma-. 
vteriales. Cuando lâ  guerra acabe, -no 
:üps ; llevaremos, al regresar a nuestro 
'país, más que el xeouerdo de,nuóstrí|S, 
iirvrertas.»' ' *,̂1..,
i Wilsón liaHéCbo el íitiíagrb de qiTé:J 
una gran nación rica, joyón; exuberan^’*- 
to,, consideráda .Como óo'ntrari'a ' a tqdp 
•idéalísm0,- f̂álsámetíte, que se Meali¿a •de muchas maneras-"¿S0 transforme eiaé 
llegiók inmen.sa- dé cmzados. Lá Humai; 
|iiidad futura, le ‘deberá, . por ello, enorriv 
toe gratitud... „ >,
■ JSlinrista, el profesor, el soñador, el
transigente ea lo;.ejéníúa|« ¿Alemania es- 
Iperaba. lo..-contrario, porgué cree que 
ítodosdcg'bptobres a Oípnp suá generMi 
lies, ’suB juúFers y sústoatelraticoSí T"' 
Alemania,' estupefacta, duda, • luebp 
consigo misma, pretende vestirse, apre-. 
súradamente, un ̂ traj e deniocrático de 
fioclinrá occidontal. Antes dé lá cápitiL 
iáción ineYÍ,table,̂  pfócurá ácoraodá- 
mientos, btí ĉá aisfraoes y máscaras! 
aplica bófcégilíés a su orgullo, ordena a> 
BUS submarinos:'que no. torpedeeu.bar- 
cos d© pasajeros y a bus divisionarios 
que no incendien ,las ciudades, al eva­
cuarlas,., Y todo es en yauo  ̂bln la Casa 
Bjanca do WasMngton, una voz impla- 
cabio responde: ^
! îbf,p n¿sta! ¡Hay que ©spiáiít. •
. Wiison lia respondido a Austría-Hun- 
gría. También en ia Doble’ Woiiarquia 
ádubi’áiiáintentároil catobios externó':
Pprconsiderarlo4éi palpitante ii.iterós ©n 
loa momentos aotimles, copiamos, a cputiinia- 
bi4rf. t'itelegrama dirLÍdo al Jefe del-Gobier- 
tio por el Sindicato cíe ágdfífdlén'.tCá y.: lióo  ̂
r̂es dé'é t̂a.íplaza. - - ̂
«^|édrid.: .Bregidente Consejo ministros.
y licores,;
alarmado esíraordiñafiaígüiite ante lectura  ̂
Iproyecto ministro Haciencla, duplicando vá- 
lór precintas embotellado,,y elevando dere- 
phb'fabricación alcoholes a 250 pesetas, acude 
Vbé^énd^/para pi-otestar tan respetuosa cor 
mo ené’rgícameute de aquéllos anmentos, que 
serían de funestísimo resultado para maltre­
cha ;y desamparada industria licorera nació- 
pal. Es incomprensible, excole]-i.fcísimo señor, 
que habiendo sido el señor González Besada 
en 1908 el antor reforma ley alcoholes, eon- 
'Vencido que la.primitiva más que beneíicifts.« ̂  
pólb quebi’antos había producir recaudación 
¡impuesto, con notorio simultáneo d*ñ.o para , 
jfábi'ícantes buona fe, sea ahora proponedor 
upéambip, que.a guisa mazada en lacíabeza, 
,;har|a,:̂ odar: por tierra nuestra .industria em'¿ 
ipobrepidaen estos últimos años, pop. pausas. 
|de.todyf|.e9 ôcidas. Koganios, pues, encare;pi- 
damenie^:.vuecencia, :sea nuestra égida eni; 
fan angustioso trance,, hasta ppnspguir' qu©; 
ministro Hacienda retire, proyecto, cou^quya, 
resolución dará nuevas pruebas celo polriótiir 
feo y diepr.eto tacto en .difícil; misióu encon- 
ónendada sqs talentos.—iP^^ente, Burgos
MQ,9 ■:
I Notas di sociedad
!: Bn ertién.de'las''á<3ce¿y treinta y cinco, 
éalierórt'ayer pahá'Mkdrid: don José Monte- 
W iteg  u eré., su dist itíg'éid a esposa e' h ij o Pe- 
Ipito; don Luis;Aj'ífilá' >y:8eñéra y la señorita 
Lola RodrígúeWYsMér^^ . .
d o n  A l b e r t o ;  q u e , . p r p o e d e n t e  d e
i 'á n g e r ,  se  e n e u e n t E íV  e n  M á l a g a ; c o n  s u  d i s -  
t i n g u í d a e s p o s a . ** *
í En Barcelona, donde;se enénen tra en la 
&ct.u.f!.],idad, s® haíiagrsvemente enfermo n 
consecuencia .je un ataque grippal, el emi­
tiente,, violinista, tan admii'ado de nuestro 
público, IVanoisco Costai.
' ■ 'P r o c e d e n te  d e  M e i l l l a  y  a c o m p a ñ a d o  d e  
s q  d i s t i n g u i d a  f a m i l i a ,  l l e g ó  a  s a t a  c a p i t a l ,  
j e .  p a s o  p a r a  i n c o r p o r a r s e  a s u  n u e v o  d e s t i ­
ñ ó . § ít  l a  - a j a  O e n t r a l ,  é i  c C f ó n e l  d e  i a í a n t e -  
r i a  j o n  C a r l o s  . ■ ’ .
' ' L o s  s e ñ o r e s  d é M e n d o z a  sé d é t e n d r á n  h?© - 
v e s  d í a s  e n ,M á l a g a  d o n d e  c e l e b r a r á n  í a  b o ­
d a  d e  s u  h i j a  la  b e l l a  s e ñ o r i t a  I n é s  M e n d o z a  
f o g o r e s ,- .c o n  e l  c a p i t á n  d e l  r e g i m i e n t o  d e  
Á f r i c a j  d o u  E n r i q u e  M á y o r g a ,  q u i e n  c o n  d i ­
c h o  o b j e t o  v i n o  t a m b i é n  d o  l a  m i s m a  p l a z a  
a f r i c a n a .
*
*  *
: ,Se h a  v e r i f i c a d o  e n  l a  c a t e d r a l ,  l a  b o d a  d e  
l a  b e í í a  y  e l e g a n t e  s e ñ o r i t a  L o l a  ►tola M o r e ­
n o ,  c o n  e l a p r e o i a b l e  j o v e n  d o n  A l b e r t o  L a -  
v e r o n  R e b o u l .  '
j Apadrinaron la feliz unión la distinguida 
señora doña Gniílermiua Reboul, viuda de 
Laveron, y don Luis Sola üluñoz, testiñeau- 
do el acto I0.3 neñoiés; 'José Sandoval 
Moiigrand^don Manuel Pomínguea Fernán­
dez, don Josá.Oáffsrena Lombardo, don Ma- 
riáno Molina .'y dortíhjtiriqüe Gutiérrez.
■ Ternúnácla La ceremonia, losm espo- 
Isós faái'cha'ron a xma fiáca en-eJavadá en el 
jtérminode Yéles-Málagay doade donde, lue- 
jgo dq pasar allí unos días,, se trasladarán a 
'jMadilcl, Barcelona y otras cápitalés, en via­
je  j é  |)()da.. ’
A ’^^^^ îó eFmatrimohial enlace numefo- 
;Sá concurrencia.
♦*  *
■ P a s á  u n a  t e m p o r a d a  e n  B e n a l m á d e t i a , l a  
i d i s t í n g u j d á  f á i í i i l l a  n u e 's tr ó  b u e n  a m i g o  d o n  
d e  d o n l T u a u  F a z i o .
♦*
dieran desarrollara© ■'gntopópicameñte. 
libres -y ©LóAipeñádqfyQdH .ui.ma­
nifiesto qué recuerda de modo cbocaij- 
to los  .Góipbres ,e(ki?t9^ d©l -®to.p̂ .eié*̂ br 
Jdsé a sus ' ‘jlüémos'' semíjadríSidós, 
anuncia su propósito de itoplántaí* Una 
é s p j ^ i e ^ 0 ; ' i é d 6 W # im s ip ;^ ^  
íución hubierá, BatiÍ|ecjL9.j,l p rin cip io  
j e  la g u e r r a , ' m á s r a z a s  
iustro-búngáras.. dominadas.: han roto 
c o j  los Hapsbur^ps* Ha fesucitadp Pp- 
loniaV Ha resucitado la Yugoéálavia, 
forma ultramoderna ,d?l antiguo .reino 
de Agrarai Y  los ’cbééóstoffíidó'^ a sits 
hermanos los móravos -y loé-éslovacos, 
han rem tidieado su derecho' a,-la inde­
pendencia. Y  JbayéjóroitoB poiáoos, che- 
éa-'-éBlovAcoS; y  yugo-estoyps éudps íreu- 
ies. Y  las naciones aíiaaa|.han reconp.ci- 
áq a esos organk^o|^„^^ey 
í i o ’ p r n n t p .s . . .  '  „ligera tes¡ y la misma
■ÍCi: '! ,. .  . ■ , "
Para Grftnada|díjñ®jhael Morente Ruiz y 
éu beUa'hijaAbüiioióñói - 4
I Para Totuán, el teníeii.te de artillería don 
ITqsó PéreziMóntáiítv L-i , í '
I P a r a  A n t s q ú e r a ,  d o n  J u a n  5C i m é n e z  E n c i ­
mo y  d o n B H n a r d a B é r t n o h i ;  ■ * ’> 
i E n  e l  d é  la s  d o s  y  q u i n c e , r e g r o s ó  d e  M a -  
Ü r i d í i e L é i b i s p o o d e '  O l i m p o ^  A d m i n i s t r a d o r  
A p 0i|í¡óliiq0 d e  e s ta  d i ó c e s i s ;'d o n  -B la n u e l G o n -  
záÍ«»Gqrcía..; ■ ’ - i '- .  .L'í; '
Brpcéíieiite de Barcelona, llegó i'estableci- 
jo  de la enfeBmedad que sufriera,elc-onécido' 
|ovenldón Agúitífí Pérhzí Ma'rtos,; acómpaña- 
do desde'M0drid‘.por sirmadl'©,la distinguidk 
S,eñ0ta>doña Cbnoepoión Martoa 'deiPérez de 
(1 - U ^ á h i i " "  ' ' " ' ' 4  ■ -• , ' ■ ' ' ■ ■' . '.• -■ ■
: :̂ áfc'b|6n vinieron, de Madrid, el director' 
d0‘%todnetituto Provincial,don Luis Muñoeí; 
0ohdi8 y>'giu espesa y don Alfredo Pastor. ' .
' Dé)Sranada, don Miguel-Borhero Beriánga
J ) f e " G í b f a l t a r ,  d o t i  'M a n u e l  C o n t r e r á s .  
p b  H é n d 'a ,  d o n  J o s é  P r a d o s  G a r c í a .  '
Üf *
P ó r f ó é s e ñ o r e s  d e  B s i u t e z  T o v a I  ( d o a  R á -  
h a - s i d o  p e d i d a  , l a  m a n o ,d G  l a  b e l l í s i -  
, y i a  s e ñ p r i t a L o l a  R ú b i o  D í a z , ' ' h i j a  d e  n u e s ­
t r o '- p á r t i c u l á r  a m i g o  d o n  E n r i q u e  R u b i o )  
p ará '^sú h y ó  e l  a p r e c i a b l e  j o v e n  d o n  R a f a e l  
B e n i t e z .  ■'
; L á  b o d a  86 c e l e b r a r á  e n  b r e v e .
' i5'’í<JííWTR*Â?>5̂''q̂í̂ |í?r;; r ....... I?**; *, '
H a  't o a r c h a d o  a ' ' M e Í i í l a  ^  c b ? ó n é i.'‘''d e  ‘ m  
g u a r d i a  c i v i l  d.e e s te  T e r c i o ,  d o n A n a n  L j r i á ;  ' 
r e s , q u é  r e g r a s á r á  e ií l á  se'm  á h  a  p r ó ¿ i a i á .  ~
♦ • *  *
A causa de tener uno de sus hijos enfer- 
m'(^*^pfÓpé1ié pasar en está üha %éhípbfád¥ 
púestrédistiügtiÉ jb  cótopéñ la Prénea
'3 ' V * ' ' - - 4  b 4  n- ' . ' - - L ’ ’ xs-.  4 . ■ -
i  P o r  d o n  J o s é  S a n c h o  d e  l a  G u e r r a  y  s u  r e s - 
íp e t a h l e  e s p o s a , h a  s i d o  p é d í d a  l a  m a n o  d e  l a  
ib e l l á  s e ñ o r i t a  R o s i t a  G a í i t ó  T e r r a i s ,  p a r a  s u  
l i i j o d o r i  A l f o n s o  S á n c h e z , e s t i m a d o  a m i g o  
j n u e s t r o .
; L a  b o d a  se c e l e b r a r á  b r e v e m e n t e .
** *
; S é  e n c u e n t r a  e n f e r m a  l a  b e l l í s i m a  s e ñ ó r i -  
t á  E l e n a  A l b e r t .  '
D e s e a m o s  s u  a l i v i o .
St
*
: .E n .j ^ p a r i - o q u i a  d e  lo s  M á r t i r e s  s e  h a  c e le ­
b r a d o  e l  b a u t i z o ; d e  .u n a  h i j a  j e  n  u e s t r o  p a r ­
t i c u l a r  a m j g O : d o n  R a f a e l  G u t i é r r e z  .D e l i c a ­
d o  y  s u  d i s t i n g u i d a  e s p o s íi d o ñ a  A n a  H o r t e ­
l a n o .  , ,
A p a d r i n a r o n  a  l a  n i ñ a ,  a  | a  q u é  sé  i m p u s o
é l  n o m b r e  d e  A n a  M a r í a ,  s u  a b u e l a  n i a t e r u a  
j o ñ a  S l a n u e l a  M o r e n o  y  s d d i i j o  d o n  M a n u e l  
H o r t e l a n o . '  '
!}!
*  !fc
: H o y  S á b a d o , a l a s  o c h o  y - m e d i a  d é l a  m a -  
j a n á 'j  se  c e l e b r a r á  e n  l a  C a t e d r a l  l a  b o d a  d e  
la  b e l l a  s e ñ o r i t a  F a n n y  S á n c h e z  L u q u e ,  c o n  
j o n  E r n e s t o  L u q u e  L a t r e ; '
*it< *
I llenaos tenido el gusto de saliidár, coraple- 
taíáénté restablecido de Ta afección-gfippal 
que le retuviera en oama bastáiVtes 'días, a 
n nestró ■ querido aínigo y corroligion aríb' dou 
Rafael ManiU'Tornero. ,
; L e  r e i t e r a m o s  n u e s t r a  f e l i c i t a c i ó n .
*  *
■Se e n c u e n t r a  e n f e r m o  n u e s t r o  e s t i m a d o  
^ ^ p ^ t i o n l n r , q l  j e  e s te  A y u n -
J l e S é i m o s  s u- -- alivio.
E n  l á  i g l e s i a  d é  l a  M e r c e d  V e r if ic ó s e  a n o -  
h e ,  a  l ’a s o c h o  y  m e d i a ,  e l  m a t r i m o n i a l  e n la c e ' 
e l a  b e l l a - s e ñ o r i t a  P e p i t a  T é l l e z  C o r p a s ;  c o ft 
p i í e s t r o  'p a ít ic u ^ á h  á i h i | o  d ^  P á r e r a
Wédrellr ápadrínando la feb'z umpn clQiia.̂  
lioséfa í|yr£>qs:y 'i *-
Deseáuios muchas bzcnandánri-aa al nuevo
matrimonio. ........
Madrid, 25--19Í8
; ' 0@ P a r í s  '
; La síícaááa snlUíaf
; La noticia, llégadn a úliiina hora .de 
París, de que los ’aíiado.'S h aii ̂  franqnpa- 
do ei Escalda, en tre: T'ournai y  Ande-
qu9
vio son en número suficiente para cons-  ̂ " 
títuir un cuerpo de ejército, éste podrá 
Ilegaya Q-ante antes de qu^ los alema­
nes tengán tiempo cí© cyacuar la íortoi- . 
dable plaza. /  . x ' i
' E l avance aliado continúa en todp el 
frente; aunque no con tanta intensidad 
como.en dias anteriores, pues las lluvias 
qntorpefién considérabiemente laB ope- 
racioñeB. ,
D urautela jornada dq ayer hicieron 
los franceses notables progresos entpe. 
el Oí se y  el Serre, y  los americanos la 
legión  del Mosa. ^  ..
Las tropas francesas en el DatiíibiO 
Las tropas francesas que lian llegado . 
al Danubio, en Lompelanka, se ' lian 
apoderado de un convóy, do chalanas 
enemigas, cargadas de mercanciaas y  de 
harina.
A l Mor te de Aleksifiatz las fuerzas _ 
geryias han progresado, a pesar de una 
lu e iie  resistencia por parle ' del ene-
'-ligo.’>r>
■ Bií ¿‘ébaliería, por medio de una ops- 
racíón l ib a d o  a la rogi(A
este de Itoracinv 
fe del coiiyoy del citaói^ól
división alemana, 4éñ to cual están 
comprendicloBlos arcliiyos y  
del gstíeral yon G-aliiiz, comandanup
la diyisióil, _  '
; En la re,toóíicto-P®k;zoyi-bazar, des­
tacamentos dó_qomitacljis soryiomonte- 
negrinos, apoyados por elementos fran­
ceses, han captúradodespR^® d® comba­
tes con fuerzas áustroaletoanas en reti­
rada-,' más de 1.500 prisioneros y  un bo ­
tín importante.
’’ 0e ^ew -York ,
Ei csiárto emprésüío de la Libejad
Se caicula en 25 millones el número 
de suscriptorss dei cuarto empréstito 
nqrteamericano.
í Los informes que se reciben mues- 
fi'an que él einpreátito esta repartido
entre eL 2B póT j-OOde la población, es
decir, por terminó^ medio iin represen­
tante de cada famíi4a. _
Hán excedido con inveho la® óUota& 
de cada, distrito federal..
De Zurich
Pácico en ía Belsa vieñssa
Según el «Munóhenei* Am sburger 
Abandzeitung» la respuesta d®t presi­
dente Vv'iison ha proyqcado un 
pánico en ía Bolsa de Yiena.  ̂ ^
: Los títulos de las sociedades austria- ;> 
Cas de crédito, que ya so cotizaban muy
bajo, han sufrido nueya. depréciacióii
que ha llegado hasta ol 80 y  aún al 95 
pórlOO. /  y ■
Las aceiories industriales han perdi­
do el 34 o 40 por 100, y  los caminos de 
hierro del Estado* el 42 por 100.
Solamente los valores checos están, 
en alza. >
... De W a s h iíío to n
i Jefe» condecorado»
El presidente W jlso n , en supalidad 
de comandante en je fe  do los ejércitos' 
do los Estados Unidos, liacoiicedido la  
toedalía pop servicios distinguidos a los 
mariscales. Poch, Jo;ffro y_ Dougla'S 
Haig, y geneiules Petain, Díaz y  Per-' 
.sliing,
O0 Londres
D esceñc'S de  la s  p é rd id a s  n a v a le s  a U a d a s  ■
Sê  anuncia oficialmente que, el 'to- 
pelaje británico, aliado y  neutral, nu'^- 
panto hundido por la acción del enetr-^  ̂
go durante el mes de Goptiembre toé 
inA jioy a l perdido durante . cualquier 
otro .mes desde Ago.sto de W l6, siendo -, 
inferior al del mes de Juiiio_ ^ue era_ el;- 
más bajo de este año, y también inferior 
al proíúeáio anual do 1916. , ;
' En estos datos van inelidas las pérdi­
das de tonelaje mercante debidas a ries­
gos marítimas, tanto como a la acción 
del enemigo.
Las pérdidas do la marina mercaiite 
británicas durante ei mes de Septiem-
t o  .ascendieron a 151.593 toneladas; las 
íiioron 176,434 y  las 
ae.Heptiemlre del año pasado 209.212.
' Xas pérdidas durante el trimestre 
Julio] A gosto y  Septiembre de este aíio 
fueroii de 152.938. . ,
; Gomó se vo,tálés cifras señalan un no­
table deBCCúBO en el tonelaje
SÍ..ÍU-;
--tt
Las relativas al tonelaje aliado y neiii 
tral son igualmente satisfactorias.
Durante el mes d© Septiembre asceii- 
ilieron a 88.00T toneladas.
Las del mes anterior fueron tle 
150.730 y las de Septiembre del afió pa­
sado de 159.903. /  •
Las pérdidas de i tonelaje aliado^ y 
neutral durante ©i trimetre de este 
Julio, A gosto y  Septiembre ascendie­
ron a38L995 y las dellrim estre corres­
pondiente d e ! año pasado se elevaron a 
o li.5 3 5 . -
De modo que las pérdidas de tonela^ 
j e  mercante británico, aliado y neutral, 
debidas a la acción del enemigo ,y a los 
riesgos marítimos, durante el mes de 
-Septiembre han. decrecido sensible­
mente. _ ’ ,
E l total de pérdidas para pl trimestre 
del año último fué de 892.546 toneladas 
y  las del año pasado ascendieron a 
1.494.472. . . . , •
Estas cifras indican suñcien temen te 
cnanto se ha reducido la acción de los 
submarinos alemanes. . .
i  / m /m M a
L A  S E S IÓ N  D E  A Y E R
Presidida por- el alcalde señor Eomero 
, Eagio, se rouaió ayer la Corporación muni­
cipal, para celebrar sesión de segunda con­
vocatoria.
Los que asisten
Concurrieron a cabildo los señores conce­
jales siguientes:
Baeza Medina, Blanca Cordero, Ojeda Suá- 
rez, Polonio Rivas, Zafra Milanés, del Rio 
Jiménez, López López, Gómez de la Bárce- 
na. García Hinojosa,-Garrét, Irigoyen, Ji­
ménez Platero, Peñas Rodríguez, Segalerva 
Spottorno, García Cabrera, Molina Bfartell, 
Viana Cárdenas, Calvo Diez, Olmedo Pérez, 
Briales López, Miíanés Morillo, Pino Ruiz, 
Rodríguez Casquero, Marzo Lombardo, Príes 
Girpss, González Martín, Oazorla Salmerón, 
de la Rosa Ruiz de la Herrán y TejadaBaenz.
Acta
Por encontrarse enfermo el'Se ere tari 6 se­
ñor Hartos Muñoz, da lectura al acta. de la, 
sesión antérior,-uu empleado.
El señor Molina Martell, solicita que Sfe lea 
la parte referente al debate ]n',omovido antes 
de procederse a la e.leóoión de alcalde.
He'clio así, el señor Molina Martelj, intere­
sa del señor Lópe» López que aclárelo que 
manifestó sobre que las aguas de «La Pelle­
jera» podían abogar a mnclias personas,'y 
aürma que él sabe nadar y guardar la ropa.
Habla el señor ■ López López y el edid ro- 
manonista no se'cbnvenca.
Queda aiDrobada el acta.
L a  primera tenencia
I  Be Lace la votación para proveer la prime- 
 ̂ ía tenencia de alcaidía, vacante por liaber 
sido elegido presidente de la Corporación 
municipal el señor Romero Raggio.
Doji Pedro Briales López obtiene 21 votos. 
Hay 10 papeletas en blanco. Se proclama'Ín­
terin amen te al señor Briales.
Osuntp§ de oficio
Con referencia ala comunicación del coro­
nel jefe del tercer depósito de caballos se­
mentales, sobre establecimiento de una pa­
rada en la próxima temporada de cubrición, 
se acuerda lo mismo que en años anterio­
res.
Queda enterado el Concejo de dos escritos 
dando las gracias por acuerdos de pésame.
Se admite la renuncia que presenta de su 
cargo de maestra de Sección, doña Ana Ma­
na Castro, pasando a la Comisión Jurídica 
loque se relación a con la excedencia que só­
lita. ■
 ̂La Corporación ' queda enterada de un ofi­
cio del Gobierno ciyil, relativo a un camino 
vecinal, y dé otro deí director de la Compa­
ñía de los ferrocarriles Suburbanos, expre­
sando su reconocimiento por el áciierdo que 
se le comuniesra.
Remítese a la Comisión Jurídica un oficio 
del vicepresidente de la Junta provincial de 
Beneficencia,relativo a la deuda del Pósito 
nuevo.
Déjase sobre la mos.\ una comunicación de 
la Caiñara Oficial de Comercio referente al 
acuerdó de crear eó Málaga Una colonia de 
huérfanos por consecuencia déla guerra.
Papa a la Comisión de Hacienda un ofició 
de la Delegación regia de primera enseñ.anzá 
acompañandó instancia del maestro don An­
tonio Alvarez Aguilera.
Queda enterado el Concejo del oficio del 
Dobiernocivil, .sobre un pleito contencioso 
administrativo.
Se envía-a la Comisión de Pa.seos y Ala­
meda otro oficio del capataz de los jardines 
del Parque, relativo a, la tala del arbolado.
Dejóse sofire la mesa, el iiombi-ainiento in­
terino hecho por eLaloalde do inspeator sâ  
nitario a favor de don Enrique Robles Ruiz.
Remítese a las comisiones de Hacienda y 
Jurídica, el presupuesto del acueducto'de 
San Tolmo, para el próximo año, aoofdándose 
la piibicación en el «Boletín Oficial» de las 
urtinias notas de obras piiblická que coiii- 
prenden las semanas d̂el úallO  del actüal.
Queda en terada la Corporación dp uu ofi­
cio dei.cónsul de Bélgica relacionado cW el 
estableciipiento de una colonia para laadop- 
cióu de niños hu.érfanoG a conseouenciá dé la 
guerra. .
Se acuerda proveer en la forma reglaméfii*' 
taria la vacante producida por falleciriiieíito ' 
del practicante de la Beneficencia múnícipal 
don Sebastián Delgado.
Apruébase el presupuesto formulado para
la reparación del motor que eleva el agua al 
• euartol de la Trinidad.
Las aguas do L a  Pellejera
El señor Baeza se.ocupa dé iina comunica­
ción de la Cámai’a de la Propiedad relacio­
nada con las aguas de Torremolinos, dicien­
do que abarca dos jduntos principales: el es­
tablecimiento de un depósito regulador 'de 
presión y el debatido asunto de «La Pelle­
jera».
Hace memoria de la moción que presenta­
ra el señor González Anaya encaminada a 
que se llegase á fina transacción en el pleito 
que el Ayuntamiento tiene entablado acerca 
de las aguas de «La Pellejera; y pide que en
esiíb lm]foi’tarite extremo se esclarezca y fije 
el ci-ifeerio de la Oorporaoióni 
El alcalde lee un telegrama dcl abogado 
del muñid pió que dioe lo siguiente:
«Pleito Pellejera no estado señalada vista. 
Hállase ingtruociÓH contraria que pretexto 
e n 00 ntra rse, -ira n 8̂ o||jó ip êse ̂  A y tp ,
i'etiénelo, Corporación desea señalamiento 
dígamelo.» •j' y , ^
El señor Baeza ooiitinúa y afirma qte ej.- 
Ayuntamiento entendió que las referidas 
aguas de La Pellejera provenían de las de 
Torremolinos y que se habían detentado a la 
ciudad, ,
Hace historia del estado. J uridico en que 
se encuentra el asunto, manifestando que el 
retraso en su resolución no sQ,Je debe impu­
tar al Ayuntamiento.
Queremos qüé se resuelva en forma benefi- 
oiosr para los intereses de la ciudad, e inte­
resa do la mi uOría; liberal la fijación de su 
criterio. . '
La idea de transacción en el pleito fué aco­
gida con Iriaídad por la minoría republica­
na, y no obstante quisimos dar facilidades 
para su íealizaciúu.
No ha habido silencio ni negligencia por 
parte del Ayuntamiento.
Ruega al alcalde que indique al procura­
dor representante de la Corporación en Gra­
nada que inste para qno el pleito téngala 
tramitación dóbjja. ,
El alcalde oofitesta diciendo qU© siempre, 
y en todo caso estará al lado del pueblo de 
M'̂ lagá.
Agrega que lo que hay mi esta cuestión lo 
ha explic:do claramente el señor Baeza.
El señor López López trata extensamente 
del asunto y afirma que Málaga, se está per­
judicando.
Expone que no ha habido negligencia por 
parte de los conservadores.
El señor Molina Martell demanda ques© 
aclare si conviene o no la transacción.
Rectifica el señor Baeza repitiendo que el 
Ayuntamiento no ha incurrido en negligen­
cia, pues lo que haya de hacerse para la pron­
ta tramitación • déí pleito corresponde a las 
representaciones jurídas.
. Lo retiene para el trámite de instrucción 
la representación del litigante contrario.
Insiste en que se estimnle ,el celo deliirq- 
Ourador del Ayüutamiento en Granada.
Informes técnisps aseguran.q,qjq,. Jaa,agu^ 
de La Pellejera pertenecen a Málaga.
Rectifica el'señor López López asegurando 
que no es partidario de empresas ni conce­
sionarios y sí de lá administración,directa.
Se acuerda lo propuesto por el señor Baeza.
Otros asuntos
Queda sobre la mesa uu oíioio,de. la later- 
yención de arbitrios sóbre ©1 resuítado'de la 
liquidación practicada a los recaudadores,
Se sauciona de conformidad otro del con­
tratista de la Oasá' Capitular, relacionado con 
la entrega de dicho edificio.
De los asuntos quedados sobreda mesa, pa­
sa a la Comisión; de policía urbana, una co­
pia nieación del Negociado de Arbitrios para 
la compra de chapas con destín o a carrü ájeŝ  
carros y. biciolétas. . ,
El señor Baézá bahía acerca de lin ofició de 
la Academia dé Bellas Artes relacionado con 
la éxcedehciá fóíy.,08á pedida por el oficial do 
secretáría, éiicai'gádo de la con'tabíliciád, doii 
Alfonso Molina Pádília, y combate lo cjné cii 
dicho oficio sé- consigua, dicicnclo ‘que el 
Ayuntamiento no debe gravar su.ipre.sut>ues­
to con. la can'titíácr que luí de percibir aioho 
señor, el cual,ha sido élegido‘“recienteménto 
dipúdado á Gói'tcsi ■
; El señor I\ ñás Rodríguez pido quofijiis'e él 
asunto ala Comisión juiddicá.
El señor Baeza insiste en lÓ.dichó' y en vol 
tación .iiominaL .fiór 14 sufragios cpiitrá 8 sfi 
acuerda que ¿ictamine la citada Comisión,
Se leen las .cdn.clusionrs del ^expediento
instruido al recáudador do arbitrios muniéi-
pales don ManuélGarcía Palomo, en las que 
se propone cine se someta a la sanción dél 
juzgado.. , -  ■
Se aprueba el expediente.
El seiior Gatoíá-Hiiiojosa bahía respecto a 
la comimióación de los padres Agustinos, re­
lacionada con cs-1 :ediíicio que ocupa el Ayun­
tamiento, y en lá que se reitera la petición 
de entrega de la-,parte baja do la casa.
, En esa coipunicación se trasluce el pro.,,0- 
sitó de enlabiar procedimientos judiciales.
Refiere el dioente!que una. comisión ifite- 
grada por los señores Segalcrvaj Baeza j’- éí 
se encargó de buscar local para instalar, las 
oficinas do los juzgados que existen eri Va 
planta baja de la .Casa Ay untañiie.nto y Cole­
gio de Rrocuradores, resultando iiifructuosás 
las'gestiones realizadas. ‘
. Seboseó un local para el juzgado de, pri­
mera instancia dél distrito déla Alameda, 
habiéndose enepútrado un piso en 1.a casa 
número 5 de lá callé de Nosfinera, propiedad 
de don Luis Mapelli, padre de nuestro que­
rido compañero d on E n ri(] u e, q u i en arrien cía 
el piso al mismo precio que lo hiciera a un 
particular, a razón de 80 pesetas mensuales.
Encomia el proceder del propietario’qu© 
emuo otros nó Opuso inconveniente alguno a 
la labor confiada á la comisión, y ruega ciue 
se autorice al aícald© para hacer el con trato- 
de arréudamiéntó. ■ . t ,
Conforme. ”  : ^
’ Como do'u José Alaría üpp.elt, re.truucia e l . 
cargo de vocal del ti’ib ti nal juzgador de las., 
oposiciones a las plazas vacantes en el Labo­
ratorio Municipal, el señor Baeza indica pa­
ra sustituirlo al director;del Labora,torio mi- , 
litar. . /
; Tratan de este asunto los señoj’es Jiménez 
Platero, García Hinojosa y Molina Martell, 
acordándose admitir la .renuncia y aplazar 
el nombramiento de sustituto del renuncian­
te para otro cabildo. /
Se da cuenta del informe que emite la Co­
misión especial, designada en asunto relacio- 
con María Jiménez: Arias, que se hizo cargo 
de la lectancia de un niño hijo de una de las 
mujeres /lue m urieron durante, los luctuosos 
sucesos desarrollados en esta ciudad el raes 
de Enero del présente año.
Entre los diversos extremos que tiene el 
informe hay uno referente al bautismo del 
niño, señalándose'para que ejerza de padri­
no el alcalde. Se propone un socorro de dos 
pesetas diarias. v . .
El señor Baeza, hace referencia a una carta 
publicada en él peiúódico «La Unión’Mércán^* 
til», relacionada con el hijo'de otra víctima 
do los sucesos. .
Juzga excesivo el socorro dé dos pesetas, 
estimando que debe reducirse a 1‘50, y con 
respecto al bautismo opina que ol Ayunta­
miento no puede acordar .nada, siii consenti- 
•miénto del l^dre de la criatura.  ̂ ^
Se aprueba el informe, resolviéndose acla­
rar lo publicado en el citado diario y en 
cuanto al ba itismo déLpeqhóño se espéraxá 
la autorizí clin.,del padre.
Es aprobado un diptamen dé la CoinisiOB, 
de Beneficencia, recaído en instancia del pre­
sidente del Colegio provincial de practi­
cantes.
También se aprueba el informe de la Co­
misión Jurídica dictado en oficio de la Al­
caldía, relativo a inderanizaoiones por acci­
dentes del trabajo. - . , ^
L a  Biblioteca circulante
En el capítulo de asuntos quedados sobre 
la mesa figuraba la moción conocida ya de 
los lectores y firmada por los señores Blan­
ca Cordero y Baeza Medina, acerca , de la 
creación de una Biblioteca Municipal, eiren- 
lante,
El señor Blanca apoya láoüítural propues­
ta,diciendo que la anima el dekeo de .cOn|ri- 
buir a la instrucción del pueblo.
Argumentando en .favor.de quo.4a Biblm- 
teca sea oiroulante, dicé que en Madrid, w  
la Biblioteca Nacional, ocurre qiiéel númó- 
ro de lectores es muy escaso y en cambio ^  
la del Museo Pedagógico acuden diariámeii- 
te muchos a devolver libros.
Hay que desechar el temor de que éstos íe 
perdieran, y caso de ocurrir, así la pérdida 
sería material, puesto que las enseñanzas 
del libro habrían ilustrado el cerebro del lé|!- 
tor.
Destinando 1000pesetas anualmente ala 
adquisición de libros, llegaríamos a poseer 
con el tiempo una magnífica Biblioteca qüe 
vendría a enriquecer el patrimonio niuni#- 
pál. ;
El señor Jiménez Platero hace memoria 
del acuerdo adoptado hace tiempo y e n v i­
da del ilustre poeta y escritor malagueño Ar­
turo Reyes, acerca de creabión de una Biblio­
teca Municipal de la cual se enCargáríá él 
autor de «Cartuoherita». -
Desea que se exhume este acuerdo pahi
que armonizándolo con la moción de refe­
rencia se lleve a la práctica. ^
■' Se somete el asufito a conócimiéntO 
Junta Local de primera enseñanza.
dtra moción
j Es.aprobada una ;del señor Gúmez;. de" la 
Barcena, sobre subyenclonQs y gratificáfim- 
hes.
De urgencia
Como varios conoeiales tienen pedida lá 
palabra para asuntos uigentes, el alcalde di,-, 
ce que conviene líara lo sucesivo indieár óoii 
toda claridad la urgencia del asuntoíqiie har 
ya.de plantearse.
En razón a ser festivo él próximo l^iérnés, 
se acuerda citar para la sesión inmediata, fil 
Lunes de primera convocatoria y 'e l Miéi'cO- 
les de segunda.
Es aprobadomn dictámén de la Corftísión 
de Hacienda,relación ado con la j^utorización 
;q,ue ha d® pedirse a la Supeñoridad párales 
arbitrios municipales.
El señor del Rio Jíraéiiez denu-nola una 
impOrta.Tite iregvilariilad- córaetida en las 
pbras hechfis'on la calle de Martínez dé la 
ÍRo%a, l-í.is q.Ue se presnpuestaron' en 1R03 pe- 
jse'tas, habiéndose gastado en ellas 2.5'00;
Si esto so palmito, contraviniendo lo fiúe 
aquí se-aouerda, resulta que los con cítales 
éstaniós demás.. - ; - r : ' -
j Habla el señor li 'pez López. . '
El:señór Ojeda recuérila la moéióu 'q(i© 
fie lié firase'n tada sobre réformas'eu tres ca­
lles dcl barrio de Itueliu, las cuales' por la 
-variación do rasantesj Ce' inundan en cuaú'to 
llueve'un poco'fuérte'. ' ■ ' ' ■ '
Solicita del ajóalde 'qué se ■ejéGÚte’'ú láS 
jobra%, -Gontéátarido el señor Romero Rággio 
,qu0 so harán. . ■ ' '
'Él señor' Pino Ruiz dice qiré existén ' en 
|Málaga de 8CK3 aÜOO solaros sitv vallar,- ih- 
jerusó los que pertenecen al Estado,' sólarés 
;qtí0 él vecindario los convierta en Vacíia- 
dero.
En la callo de Bustartianto hay uno finó és 
'un foco de inmundicias; el cabo dél distrito 
ha producido numerosos partes, y el reáüíta- 
,;do es‘siempre n e g a t i v ó . r ' í f y
Pide el oerco de esos solares, en beneficio 
de la salutLpúblíca y dehdrnato.
Eneai*e,ce que se aligere la construcción 
rdel nuevo pnento de la Aurora, interesan4o. 
del alcaldo que reúna la comisión nombrada 
.para entender en este asunto.
' '  Pregunta en qué estado se halla la suscrip­
ción acordada para eljjocorro de las; vícti­
mas de la catástrofe je  la fábrica de Sfiii 
Darlos., . . '■ . ' '
El alcalde responded los diversos piintos 
tratados por ,el señorPino.
El señor Ojeda demanda que se .higienice 
la Pesoadóría. ;
El señor Baeza se,ocupa dedo^ué se adéu**: 
da por locales-escuelas y a, los 'maestros poy 
casa-habitación, hablando de las eompénsa- 
ciones fine se han hecho para satisfacer 
arrendamientos de-casas-escuelas; ' .
-Demanda que se eélebre la 'Eiesta dél- ár­
bol: que se estudie y active el proyecto de. 
coustruGción dé. la- nueva qárcelp'que se Vea 
la forma de no perjudicara los vecinos de 
loSi barrios altos que se surtían del- agha dé 
8an Telrao, y'por último se hace eco de la 
fineja que ayei’. publicamos, referente a la 
acequia de Labradores.
El alcalde dice con relación a esto último 
que ha citado para hoy a las tres de la tarde, 
al arquitecto municipal:, a fin dé corregir inr 
mediatamente la deficiencia.
Afirmaxiue él no fia autorizado ningún^ 
compensación. ’ ’ '
Netas finales '
Las solicitudes se despachan en la foñfia, 
depostumbre; de los informes guedan-sofire 
la mesa los que aparecen en la orcíén deí 
día señalados con los números 42, 4.3 y 47̂  
aprobándose ios demás.
Las mociones quedan' también -sobre la 
mesa.
' Y  después de varios ruegos de escaso in­
terés, se levanta la sesión, a las siete y media 
de la noche. , . .
«El jL laveral
U N I O N
DE fa b r ic a s  de abonos, p e  PRODUCTOS QUÍMICOS Y DE SUPERFOSFA’foS
Capital Social enteramgiate desegmfeolsado: 10.000.000 de kancos 
PARA sus COMPRAR DE SUPERPOSPATOS, EXIJA LA MARCA
QUE ES LA MEJOR
Fábricas modelos en V A LE N C IA , a I iC A N T E , S E V IL L A  y m A LA G A
espaddad de produccián anuM! 200.000,090 de Kitogfantos
Comprad de preferencia erSuperfostato-espedet de l W
de' Fábricas de Abonos, superior a los Superfosfato» b
SERVICIOS COMERCIALES E INpORME: ALCALÁ, 73.-MADR
APAftTAPO POSTAL 690 — ' -  =’• tELEFONO S. U68
O  A  IV F  A  B  ü  I  O  A
J O Y E R ÍA
Plaza de la ConsUtuclón, núm, l.~ Parqués de la Pante^, nónis. I y J.-^MÁLAGA A
No es preciso recurrir al extranjero. Esta casa, aquí en Málaga, 
platino, oro de 18 quilates y plata, toda clase de joyas, desde la más sencilla hasta la
T s ’t f c I S  t o “ ola“v L S t “obietoe arttsticon para eapricho y regalo, 
SUS eleeantes aparadores son permanente Exposición de los trabajos que hace.
Esta Casa ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas 
en el Ramo de Relojería, garantizando todaicompos.tura, por difíciles que sean, en 
relojes de MARCA, repeticiones, cronómetros^y cronógrafos.
Joyería de M U R IL L O  H E R U A N O S
Marqués de la Paniega, I y 3. Plaza dé la Constitución, 1 
--  M Á L A G A  ~
aotádéítcKiaG
El Llavtn
A I 1 Í I I 3 E F I E 1  Y  iP A S O X J A I -i
lAmacén al por maybr y menor de ferretería
S a i x t a ' i c a r i a *  I  B ^ -M á la g g á
Batería de cocina,'herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres, estaño, hoja-
ata, tornillería, clavazón, cemenfós, etc. etc.
x n TJQiÁ.
A l m a c é n  d e  F e i - r c t e r i a  a l  p o r  y  m e n ó j?
' — DE —
J U L I O  G O U X
Calle Juan Góm ez García (antes Especería) y Marcliánle 
Extenso surtido en Batería de cocina, Herraaiientas, chapas de hierro y zinc, herrajes^ara edlfl 
dos, etc. etc.
LA MBTALÚBQICA S. A.— MALAGA
Construcciones-metálicas. Puentes fijos y giratorios. Armaáuras de todas, clases. DepÓ' 
sitos para aceites. Material.fijo y móvil para ferrocarriles, contratistas y minas. Fundición 
'de bronces y de hierro en piezas hasta 5.000 kilogramos de peso. 1 alíer mecánico' para toda 
clase de trabajos. Tornillería con tuercas y tuercas en bru^ ó rascadas. _  . •;
Dirección telegráfica «La Metalúrgica», Marchante.—Fábrica, Paseos los Tilos, 2S.-rL8- 
critorio, Maíchanté, 1.
S é  c o n a p r -a  l i i é n ^ o  -ífu.TxVliao v l é j o
Velada necrológica
Mañana Domingo se celebrará en o í Círcu­
lo  Instructivo Obrero Repúblicauo del' déci- 
;mo distrito, calle de Lá Hoz numero 18, una 
Velada neorológiea en memoria del que fué 
digno presidente del citado centro, nuestro 
querido amigo y .correligionario don Juan 
‘Santiago: Martín, .muertoítrágicamente en la 
catástrofe registrada el 29 de Septiembre en 
la fábrica de San Garlos.
Harán aso de la palabra diversos oradores, 
entre ellos don Pedro Gómez Ohaix, don Po­
dro Arepasa BHales, don Maauel Pardo Mo** 
lipa y don José, Poncó .de León.
Comenzará oí acto a las 8 de la noche..
No habiéndose hecho invitaciones por Ifi 
falta material de tiempo, los organizadores 
encarecen la asistencia a dicho acto necroló­
gico délos socios de centros republicanos y 
■obreros. „ ‘ r-
Fiesta benéfica en los Estados yn|dós.
La íamiHa.freal inglesa. ?
Y .otros interesantes a&untQS; dé .actuali? 
daj. , .
Én ja  colaboración figúra la .firma do Ro 
gelioPérez Olivares, E. Ramírez Angel,,Gon 
zalo Oaatój.Angel Guerra, Juan Gómez Re 
!novales, Bam’onillo, A. R. Bonnat, Manuel 
SorianS, Francisco Vera, Raúl Barahona 3 
otros.
A 30 eóhtimoéen libreilás, kfiísoos y pues 
tos de/jiám s. . T .
u f éi
S R E M IO  D E  A L P A R G A T E R O S
E N  C O L M E N A R
Muerte de un hombre
%é vende en Madrid.—leería 13,
En Granada.—Aceras del Casino l.L 
En Bobadilla.-BiWloteca de la Es'ácl^l;
' En él lagar denominado :«Tajo de Solano», 
del término de'j^olmenaf, so registró ante­
ayer un lamentable suceso,.
Úi campesino Antonio García Jiménez, de 
^  años, solté: q y habitante ©n Ips alrededo­
res del pueblo de Gomares, se hallaba subi­
do en -un árbol cogiendo frutos, cuando en 
un descuido tuvo la desgracia de perder pie 
jy caer de cabeza al Suelo.
El infeliz falleció instantáneamente.
; Un In rmauo déla víctima, que también 
cogía £ruto,corrió a socorrerla Antonio, eps*' 
arrollándose una osceiia dolorosa al contem­
plar su cadáver.
Momentos después se personó eu el lugar 
dol suceso el j uzgado instructor dél partido, 
acompañado del médico forense, quien .apre­
ció al desgraciado Ga.rcía una f xtensa herida 
en la cabeza, mortal necesidad. ' ‘
Él j uez practicó las diligencias propias del 
caso.; . ,
E| suceso ha. causado proíundu. impresión 
entro aquel vecindario.
■ El Síndico y Clasificadores de dicho gre 
mió, citan aí mismo a Junta general, para 
oir, reclamaciones, contra,el reparto de cuo­
tas de la Contribución industrial del año 
próximo dé 1919; el día l.° de Noviembre 
próximo, en eLcafé «El Aguila», calle de Ma­
nuel Alto,lagu irre, 14 y 16.
,E1 reparto de la distribución de las cuotas 
queda de manifiesto hasta dicho día, - en el 
'establecirulento del Sindico, calle P. Miguel 
Sánchez, 124.
; Málaga 25 de Octubre de 1918.
Fernando Rodríguez
S a n t o s ,  14. Málaga
Cocinas yÜórramíentas de tddaésiái&ai
Para favofé<^^l público con prefl^^
ventajosos, se venden Lotes de 
cocina de pesetas 2‘40 a 8, 8 75,11®;^
10‘26,7,9,1Q‘90 y 12‘75, en adeiautí
tabd.' " : ' '
aesm n
M UNDO G R Á F IC O
El de esta semana, .que ayer se puso a . la 
venta en Málaga, cóñtiene un interesante 
sumario.
Portada en color, de la notable artista do 
varietés «La R.ozálom».
Fotografía del ilustre maestro Arbós,
La mujer inglesa en la guerra.
La actuación deléjército italiano, con pin-- 
torescas fotografías.
El palacio de la Cruz Roja en San Sebas-
líberaéiiJjn j j l a  capif^je^feéb. 
gica, con interesantes fotografías a doble
plana, de i sus edificios ínás notables.
I I u l l a - F ’j p a g v i a - l i i g l e s
O oliL -A i3.tr*acitas
SÉRVICIO A DaMíCILIO
A L F R E D O  R O D R IG U E Z  
Alameda 28 Teléfono núm. 174
Depósita; Conde de Arando 10 y  12 
(antes Jabonero)
Aviso de la Compañía
del Gas al público
La Compañía del Gas pone en conócimien- 
to de los señores propietarios'e inquilinos de 
casas en cuyos pisos se encuentren instala­
das tuberías propiedad de dicha Compañía, 
no se dejen sorprender por la visita de per­
sonas agenas a la Empresa que., con el pre-i 
texto de decir que son operarios de la mis­
ma, se presentan a desmontar y retirar tubos 
y material, de instalaciones de gas. Los que 
así lo hagan, sé les deberá exigir antes la cq- 
rrespondiente autorización de la Compañía 
para: poder identificar su peréóhálidad-cómo 
operarios de Ja misma.—LA DIRECCION.
Se hacé nn bonito regalo a todo
compre pór valor de 25 pesetas.
Club Velocipédico malagueño
Domingo 27 de Octubre 1918.
Exonrsióu número 23, a Alora. - a
Reeoírido total, 80 kilómet«)s. , .
Punto de reunión. Biaza de Adolfo 
de Figueroa.
Llegada a Málaga, 6 de la tarde.
Almuerzo idi vidual.
; El jefe de ruta.—VargaS González.. .;' _
: Desiiúés del almuerzo se regalaráo-rilí 
¿abanoS'entre los concurrentes, a esta;, oxqu 
sión.
O Ó T U B U H  
Luna nueva el 3 a las 21-2 
Sól sale 8-.18. Póuese 18-2
26
, Sc^mana 43.—Sábado.
Santos de hoy .-‘-San Evaristo. ;
SpjUtos de jnañana.—San Vicente. ■ , . /  ■
Jubileo para hoy.~En San Agustín. 
Para nrañana.—En idem. r í;-*
NOTICIAS; í U
El abogado don Pascual Santaeima roáa¡i.#| 
dará deSdb Octubre actual laá iecóiódutf-ldĥ  
la Facultad d« Derecho en su ,domioi|iq¿Í. 
Correo Viejo, número 2. í '
Tambiéh las dará en el doraioiUoJt^
alumno, á petición de éste.
En el negócittdo correspótidienté 
Oobierno civil se recibieron ayer los 
fie accidentes <d®í trabajo süfriáos 
bbreros siguierites: ■ . '
; Praneíscó Ruiz Morales, Antonio Gútieii^í^ 
Martiñézj Pedro Utrera Pérez,
rido MáhÓVi, Alejandró Ruiz Bermúd!eti'i?i^^.;j 
jtoniO' Ŝánchez Sánchez y Antonio
Hidalgo.
El juez d«4 nstrvicción del eTiStriió̂  3© ̂
to DÓmfngo llama y emplaza a Aniúníó-J 
ménez Cruz, para que so constituya en
-El de igual clase de Marbella oitaap^l^ 
quín García Jiinónez, para recluirlo 
sión- ■ , ■ ' “W
El de Oarapillos encarga a todas las , 
ridadésélTóséiite y busca de unas caballet| :̂|jl 
dééapare'oidaé de aquél término,
Elj'uez dé instrucción dél distrito dela| 
Merced saéa 'aípública subasta ŷ por la can- '<  ̂
tidad dq tréinííá mibpesetaSi unh:: casa sitúa-jr 
da en Málaga, calle de loé'Máhtires 27. ?
El Colegio Ofiútál de Farmácéuticbéha E«)-̂ '| 
licitado del Registro Fiscal de la Propiedad , 
áse inscribaá ŝu nombre un local adquirí-, / 
do de don Franéisoo Navai;rete, en él edificio 
■que ocupa la Escuela* Normal de ííaestros*
En las séoretaríás de las alcaldías de Ji- 
mera de Libar, Arohéz y Valle de Abdalajiq. 
ée há'expuesto pór término de quinde días, - 
el padrtó de cédulas personales pára el ppú̂  - í 
xímé año dé 191Ó,
La Quinta Inspección Regional de Montes' 
anuncia subasta para la en agón ación d^ 
'mont® denominado «Oasabermeja», situaddij 
‘en Estepóna'.' - ’ '
‘ >E1 Gobórnador civil de esta provincia or­
dena a los alcaides de los pueblos rémítau ál 
Gobierno civil una relación de las peticiones 
de colores minerales,para uso doméstico*
Cura e’í estó'niagó e intestinos el ElUir-
:Estoma(Íál .de Saiz de Carlos.
S compran barriles usados de dos,, uníi y 
media arroba. 8
En esta Administración informarán,
Dejad de administrar Aceite de hígado dó i 
bacalao, que los enfermos y los niños abso^ 
yen siempre oón repugnancia y que les fati­
ga porque no lo digieren. Reemplazadlo por 
elVINO DE GIRARD, que se encuentra é» 
todas las buenas-farmacias; agradable, al p?’  - 
ladar, más activo, facilita la forraaeióe- dé 
los huesos en los niños de crecí miento defi  ̂
oado, estimula el apetito, activa la fagoeitÓTí 
:sis. El mejor tónico.para, las coi)valec©n;cjaé 
én la anemia, en la tubemilosis, en losiif^’ : j 
inatismos. Exíjase la marca, A. GIRARP 
París.
Su hijo será un hq
bre fuerte mañah
•1V. cuida al presente su perfecta #  
mentación. Es preciso que su nifiq 
para que «us extremidades guarden r 
oión con el cuerpo; tamBión necesita 
mlr bien para aumentar la fuerza 
tiva. He aqíií por qué el problema npM  
alimentación, es el porvenir de_su mig 
y  hay qué atenderlo ante todo. El 
alimento para los niños es el 
madre; pero cuando esto nO es 
únicamente le reemplaza la
tan digestiva, tan pura, tan 




han encontrado varias cajas 
destinadas a destruir el Hotel 
^  ĵ laya de la Granja, donde se hospedan 
i|ews monárquicos Paivá Conceiro y con- 
^eMahgnalda,
Bombas
m O V IN G IA S
Cín¿o cadáverbs^
.►—i. la-playa,del Cabo: de Gataljian 
^ ^ d o  Jag,plas cinco oadáverés,. creyándose 
ísâ n de los pasoadorea doLlaud «San
mh^nro^rr . ' • . - í . .. .
tradioionalisias
)ha.—La juventud tradícidhalista
j^ d o  en las calles varios pasquines, en 
,ie protesten del acuerdo del Aynnta- 
|M^ t̂¡í^^píi|abra»do á Wilson ciudadano ho-
<1̂  epidemia
« » \ I > r o ’^ ' C i a s ^
^  bhciales recibidas de
'^prai^ia», acerca de la epidemia reinante.
" últimas' veinte y
i®PlS^^f¿l$9ciéron diez y ocho ataca-
-. —jnoff exceden de un millar. ' 
x^ltstitúido' una Junta da socorro
„ las necesidades de las familias 
fós átabados.
oZĵ L'a epidemia disminuye, sos** 
en pocos pueblos y con escasas''
srones.
|ieú|î  algún aumento en
de.Segura.
BÚn.̂  í[aú llegado hoy ías tiendas de 
hahaí̂ pédidas. , ' . '
Í;Gindád Réal. En un cortijo del término 
parolina murieron, de la epidemia, un 
Itmdnio y un hijo de ocho años, perraa- 
^tiido insepultos los cadáveres durante
lijo de tresr años fué recogido, atacá̂
, í^irribla;' ’
|^:j^ntander. La viuda de Natalio Aizoer- 
fa 'fa'epideraia y desesperada por la 
w' recursos, obligó a sus tres hijos, de 
Pf'm'edio, ocho y quince años, a tomar 
gubiimado.
; Sebastián. Las nóticias recibidas 
i jróntera acerCa de la epidemia, son ver- 
idamente alarmantes.
que la enfermedad está causando 
||áas estragos enS^ayon a.
|éoda la provinoiá de Guipúzcoa la epi- 
ía grippal decrece.
pe Coruña. En la capital hay unos m il' 
■̂ lidosí.. . .
los pueblos la situación esangui^iote, 
^i^oai^oe de^ódioos y de medicÍBas. 
i Falencia. Mejora la situación sanitaria 
^|a. de los pueblos, 
oeíon a; '£iás á átóSd ades msistén éife:
J lioUc^as? que ^ci^^lau' 5 8pbre« Ja 
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Romanones no concurrió liey 
Stério por continuar acatarrado. 
i^^Pgo, se levantó-a medio día, para 
notas del'discurso con el cual 
1|;?á esta tarde a Alba, respecto a los 
,,, iteruaoionales. ■
^ ésp w so  de Andalucía regresó a Ma- 
nldfier García ^-rieth.
E l jíe b ^ a  político
'^^tliabüeva ha manifestado que 
íUtipo durará tres sesiones, a lo
socialistas ínter ven drúm los?
J> posiblemeñt í otros partidos
 ̂ Alivio
Gonzáléz Besada continúa mejo* 
opinan Ips médicos, dentro 
semana podrá empezar su^vida
ífí'' fmr̂
^ ié tt  bI señor Bato ha experimeñtado
mañana se eeJebrará Consol 
la PresM
Guerra ̂ t s v o  en pala-
las noticias que había recibido, relación,adas 
con las inundaciones.
Con motivo del desbordamiento del río 
Jalón, la fábrica de Trubia ha sufrido gran­
des desperfectos.
Seguramente se tardará más de un mes en 
reparar ̂ ^jestrozoscausados, y acaso más. 
tiempo, st és%ue las máquinas experimenta­
ron daños, -
Expectación
Bos periódicos comentan el debate soste­
nido ayer en el Congreso, y elogian el co­
mienzo del discurso de Cambó, que estuvo 
feliz de palabra, expresándose con gran sin­
ceridad al reiterar sus-̂ .ideales políticos.
Hay expectación por conocer el resto del 
discurso, confiándojse, que corresponderá al 
interés que despertara la primera partea 
También se espera 'con interés la interven­
ción del conde de Romanones, que será muy 
breve al tratar de pólítiea interior, si bien se 
.extenderá bastante al ocuparse de la cuestión 
internacional.
Am enaza
Et grémio-dé carnes ámenáM-con suspen­
der el sacrificio dq,cer:dos en„ 49,da España, en 
yisfia del elevádó précio que ha ádquiridó,fe 
tafiía'de'car^es muertas, y a negarse la Junta 
de .ápbs^te^ias 8̂ tasar' las carnes vivas,
¡  ̂ r Desbordamiento
’ El ministro de ja  Guerra ha dado a los pe- ‘ 
riodistas nuevos detalles sobre el desborda­
miento del río Jalón. ^
Mamféstó «í sófíbrJSÍá̂ rina qú̂ ^̂  j^ente
de Quinteiifir,ha1biá sido arrancado por la co?> 
rrientb.̂ - ■
Los ferrócamles vascos hanquedado inun .̂ 
dados; y completanjenté dCsfrozados én algu­
nos kilómetros^
Dije ta.hoj)ién el señor hfarina que los des- 
prendimieíttpSi de tielira ocurridos a lo largo 
del ríoj iponerí en grave peligro algünoá ódí- 
|ioios del barriQpbrerb.
I Las:easashabitada8por;losoficial0S'h«in sÚ?' 
frido grandes desperfectos.
; Añadió el ifiinistro de la Guerra que eí'com- , 
portámiento'de los oflciáles evitó una catás­
trofe, pues impidieron que el água entrara en 
los hornos y, produjera explosiones. . 
j El paró de los obreros repercutirá en las 
fábricas do Toledo, Granada  ̂ Sevilla y la 
Constructora Naval, „
Terminó diciendo el señor Marina, que 
le preocupaba mucho lá situación de los obre­
ros y que prpcuraiúa mientras dure la parali­
zación,darles medio jornal.
Declaraciones de Bergamfn
: El señorBergamín, refiriéndose a las de­
claraciones que le atribuye un periódico,ha 
manifestado hoy que el partido cónservadÓr 
está siempre dispuesto a prestar su apoyo a 
todo Gobierno a. quien eh rey le conceda el j 
|poder, pero sin eptrar aifeymar parte de nm- 
jgún Gabinete de qonqé̂ ración,̂ »̂̂  ¿ ,
El partido cónservadorT-agregó tiene ún 
ícontenit|o social y político en su programa y 
jdebe referáar éste; aqbellóyi^
¡solución ^ rá  los probíenias planteados.
Estos problemas,’a Juicio mío, pueden ser 
.más fácilufen^ resueitosporun Gobierno ho­
mogéneo quepbr ünijibbie^ ooneentra- 
pión de Iq^grupos parlamentarios. .
Restablecidos
Se enoiíbntran cpj^letaiqep^^ restableci­
dos del ataque gríppal qúqmán sufridó, .el 
; Infante don Alfonso ^ la condesa de París.
Los olivareros
La reunión que anunciaraii los diputados 
que se hallan en Madrid, interesados en la 
producción olivarera, ha: sido aplazada hasta 
mañana, que s© ceíebráÉá en la sección se­
gunda del Congreso.
Asamblea ^  cigarreras
En la Casa del Pueblo se celebrará ma­
ñana una Asamblea de cigarreras, para pedir 
el aumento de jornales.
L A S  GOUTES
SENADO
Comienza la sesión a las tres y cuarenta 
minutos, presidiendo el sóñor Groizard."
Hay escasa concurrencía.
■''̂ El marqués de Cortina censura el incum­
plimiento de la Ley de Contabilidad, yá qué 
los presupuestos no se haú presentado a éstas 
alturas.
García Prieto afirma que las circunstancias 
políticas-inipidieron hácerlo antes.
El marqués de Mncha'Jes pide que. el Go­
bierno hagadeclaraciqnes sobre su labor eco-' 
némica. .
Garciá Prieto se excusa, de contesíar, di­
ciendo que ese asunto'es de la exclusiva in­
cumbencia del señor Besada.
Anticipa, no obstante, que el Gobierno sK 
gue un criterio unánime en materias eo.onó- 
niioas.
Maestre defiéndela eficacia del suero anti­
diftérico para combatir la epidemia reinante, 
y se extraña de que el subsecretario de Go­
bernación lo desacreditara.
García Prieto dice que el señor Rosado se 
fundó para ello en oí dictamen do los médi­
cos. .
■; Ofrece, sin embargo, reunitlkí JC<msejq jp ; 
Skntdad, .papa someter a'sup.^túdio las mani- 
festáciones del señor Maéstre.
Anuncia , éste una interpelación sobre el 
asuntOj para demostrar que se ha descubierto 
el bacilo de la epidemia.-
Espina y Capo pide que se aplace ese deba­
te hasta conocer el informe del Consejo de 
Sanidad.; '
Así se acuerda, entrándose en el despacho 
de los ásuut.os de la : , ■
Orden del día
' Súéíjéú^q lá sesióm  ̂ que lá Cámará 
so reúna en secciones y reanudado el acto, se 
levanta, a las seis y ciiárto de la tarde.
G O N Q N E S O
Da principio la sesión a las tres y media, 
presidiendo el señor VillanuoYa.
Ruegos y  preguntas
Los señores Largo Caballero, roumier,, 
Rius y Wais formulan ruegos de interés lo­
cal.
Besteiro pide que se resuelva el expedien­
te de incapacidad de los Señores Largo Oá- 
ballero, Sabority Anguiáno, para restituir- 
losa sus respectivas ooncejalias.
Debate polítjí^x
Se reanuda el debate politioo.
Cambó continúa su discurso oontestand.b 
al señor Alba.
Sigue refiriéndose ala crisis y rechaza la, 
acusación de infecundidad que Alba aplicó 
al Gobierno.
Cree que lleva hecho bastante en ©1 minis­
terio de Fomento. *
Asegura que jamás dificultó las iniciati­
vas de Alba, porque nunca conoció niriguna.
Se ocupa del federalismo catalán.
Nosotros—dice—-aspiramos a lá- rervindi- 
caoión de la personalidad, y queremos nues­
tra lengua y nuestro derecho.,,
No vamos contra ¿Éspaña; splOi pédimos 
que 80 nos reconozca nuestra personalidad.
Si el estado de conciencia de Caf^luña lo 
tuvieran todas las re^onesy E sp í^  seria 
grande. ■
Afirma qué el catalanismo no es él único 
problema de Cataluña.
Deseamos—añade—la démocratizaeion de 
la soberanía y la reforma de la OoristRupión.
LCs iUrnistros-^dice—deben gobernar co­
mo reyes constitucionales y .seguir los dictar 
doalde la opinióii. \ .
delibrar eon críterip,prppio,eS semejante a la 
prevaricación. "1
Espafia necesita uim política intérnacioiiáí, 
pero antes debe definir su política uacionál, 
asegurando su iudepondencia política y  epo- 
nómicá. í
El orajor suscribe el discurso que 
pronunció en Beranga sobré ‘la .^peStión In­
ternacional. ; ^
Afirma qu© los regi-onalistas permanecen 
en el Gobierno por exigir su sacrifioioda si­
tuación de Esp^a.
El Qñbierno áofiiial- agrega -tiétie su vida 
de los presu-tasada hasta la aprobación 
puestos. ; i '
Hasta ahora, el criterio de uq ministro era 
bastante para imponer una ley; ándpa tene­
mos la garantía de qne no es asi.
Podéis considerároi f̂ sucesores de este Go­
bierno y os debeís preparar para realizar la 
labor que nosotros hemos iniciado.
R o fp no n e s
Interviene el oohde'j^ííoóianones,
Los alfllerazo^dicéí^duolén ^ás que las 
puñaladas. ; ¿í
Deelara qué él acejít^ la cáftérá^e Ins­
trucción pública, a requerimientos de Maura, 
y añade que es innecesario excitárlé a que 
d(^na su criterio en; lá Guestión^intérnacio- 
lial; porque desde 1914 %  viene Exponiendo 
oonstantemente, como lo acredita,entre otras 
cosas, la campaña do preUsade que jué víc­
tima poír ello. '-  X %
Entendía entonces, coraó ahora, qí^ Espa­
ña no podía interrumpir la políti^ que le 
trazó el pacto de Cartagena. p
Añade qne Sn diez y ocho meseíĵ  de Go­
bierno,no le hizo reclamación algun^ningún 
phís ótlrángero, •. - " ‘ ‘
""“CÚando llefd'^I moffiéntó eii 'que, sf úii 
juicio," fiebió romperse la neutralMadí aban­
doné .ebGobiérrio,i seguido. *de múy pocos 
amigoX ' '■ i
Cada vez defendido mis. ideales non 
mayor arraigo en mis convicciones. -, . , ; i« 
Papá no decir más de lo que debo, Sbbfe 
este particular, leeré la siguiente cuartilla: 
«España debe tener puestos sus ojos 
América. De los Estados Unidos debe reco­
ger las sugestiones que desde allí se transmi­
ten á todos los pueblos del mundo, recono­
ciendo que aquellas sugestiones son el único 
camino para llegar a una paz duradera entre 
las’naciones. ^
Debemos estar apercibidos para hacer: 
frente ala situación económica, política e 
industrial que segni'rá a la guerra, y que so­
lo pueda resolverse total y eficazmente con 
la actitud que es consecuencia lógica de da 
' situación geográfica de España, y de los im­
perativos de orden moral que sobre ella 
pes.an.» -
Terminada la lectura do los párrafos ante- 
j riores, anuncia el conde que él seguirá eii el 
Gobierno hasta qne sea necesario, pero ni 
un minuto más.
Alba -re ctifica
Manifiesta el; señor Alba que luego de oir 
las afirmaciones de los ministros, será breve 
al discutir con el Gobierno.
Insiste el orador en sus puntos de vistajy 
termina diciendo que después do Jas pala­
bras de Cambó, no'puede finalizar el debate 
sin una conclusión.
' Maura
Desmiente el señor Maura las afirmaciones 
de Alba respecto a éú salida del Gabierno, 
negando que existiera el deliberado propósi­
to do excluirle.
Desde luego—añade—se hubiera buscado 
una fórmula de concordia, a no haberlo im­
pedido la publicidad que se diú a la crisis.
A  la -Baiida.,de Alba, .consideró yo quese 
había, disuelto al Gobierno, por estimar que. 
s«t hallaba cancelado el compromiso que con- 
tragimos con elrey. •
Afirma que a causa de esos accidentes polí­
ticos nos encontramos a estas horas sin pre­
supuestos.
Defiende al señor Cambó do los ataques 
de Alba, diciendo que Jo hace obligado por 
el imperio de la verdad.
Cree que la cuestión económica debe liqui-' 
quidarse pronto, por no convenir a España 
qlie continúe eí actual Gobierno, pues en es­
tos momentos debe ocupar el poder un Go­
bierno definido.
5 Rectifican todos los oradores. .
Alba censura que el señor Maura le recha­
zara el plan de autonomía universitaria.
Maura niega que se ppusie^ al aumento 
de sueldo a los maestros.
Justifica el Presidente del Consejo el re­
traso de los presupuestos a causa de la en­
fermedad del ministro de Hacienda.
Alba insiste en Ja urgencia de debatir cier­
tas cu.estion es, pues en los momentos actua­
les no debemos, ni podernos asomarnos a las 
fronteras y decir; «Señores, esperen que esta- 
: mos discutiendo los presupuestos».
"Prieto (don Indalecio), interviene en ©1 
%obate.
Analiza el diputado socialista la teoría del 
señor Cambó acerca del régimen de las Jun­
tas de Aranceles, calificándola j® peregrina. 
, Dice después qne, esf^yerdad ĵjamente des­
atinaba l|gestiómqü©yi©n6^eá|izando ©1 se­
ñor '
ifeefíriénjuse a la política internacional 
dísl Gobierno, dice el señor Prie|o, que se ha 
ocultado siempre la verdad ajapáís.
Romanones—agrega el diputado socialis­
ta-5|jeclará* que ,nq pOdía volver a gobernar, 
y sin embargo sus actos posteilof e l ha
fícado su propósito.- ^
.^firma que al cazadéío dé Ládhar llegó un 
ágrégado alemán llevafido un autógrafo pkra 
élrey. , ' ' " " ’■ ' ■  ̂ ■
EÍ autógrafo del emperador alemán había 
o en un submarino,y por igual conduc­
to se lé contestó que fuese cual fuese el ré- 
sultádó de la guerra submarina, España no 
saldría de la neutralidad.
Bor eso precisamente abandonó el conde 
dé Romanones el Gobierno.
Éomáriones, Eso es falso, eso es una false­
dad.
(El ministro de Instrúcoíón-grita, negan­
do lá áfíirmaciótt-del señor Prieto, lo que ori- 
¿iBja nn gran escándalo), ;
Prieto sigue hablando y sostiene qüe los 
políticos que fij'aron nuestra orientación lár 
teriíáéiOnftl debieron hacer una labor desde 
las eufiibres dél Poder, pára evitar que Espa- 
fiaferese teatra-de una campaña,  ̂ ,
Sé ocupa de la incautación de los buques 
álemaneé y dice qué seguráníenté |bs alia­
dos dudarán de nuestra sinceridad.
Expone el orador sus téínores de que se 
llegué, a ráplicar el decreto-del gobierno fran­
cés que impide la navegación con. salvocon­
ducto alemán; , , r
Termina diciendo que considera fracasado ? 
ál Bótual gobierno.
Maura insiste en que para la inoautapiún 
Bo^hubo acuerdo.
Prieto también insiste en sus manifesta­
ciones, diciendo que nadie ignora qne el em­
bajador de España en Berlín se insubordinó, 
y que está dimitido. • ^
Además, Alemania accedió a Ja incauta­
ción con reservas que pénstifc'uían una o/érisa. 
para la autoridad deí gobierno..?,
-Pedregal interviene .en el débaté, defeu" 
djiendo la política de neutralidad orientada, 
hacia los aliados.
El orador queda en< efi usé de In palabrá 
para la sesióu del Martes, y se .su’spénde el 
¡dejóte. , ,
Séguidanaentese levjantóvla sesión, i .j.,,
La  tarde en el Congreso
Latardé en eíCéngreso Hatfanscúriifidóén 
inedib dé una animación, grande.
La Cámara estaba abarrotada, siguiéndose 
por todos con gran interés el curso del de-' 
bate. "
Comentándose éste, se decía qne tampoco 
había estado el señor Alba mu y afort u nádo 
envsus rectificacipnes.
> Él discurso de..Oámbó, en cambio, fué so­
brio y apartó los personalismos del debate.
Él señor Maura se creyó .obligado a inter­
vertir, pues las afirmaciones del señor Alba 
ló:colocaban en una situación poco leal,como 
¡presidente de un gobierno querse había cons-, 
■tituidoen virtud Je un sacrificio común.
El discurso del conde de Romanones fue 
8Ínceraraent0"elogiado.
Favorecido por la situación qne le daban 
lás oircunsíiaBcia% phtpvé Alvaro un 
éxito grande. _ ,
El ministro; jé; Instrucción, adéraás,estuvo 
muy afortunadp;de palabra. : ,
Aunque al intervenir en qj déheto el señPr 
Prieto, la ,Cámara se desanimó: mucho, el in­
terés del discurso del diputado socialista 
logró volverlo a reanimar.
Espérase qne el debato terminará ol Mar-, 
tes próximo. - x?
Alrededor del debate
. ThtéiTogado Sánchez Guerra sobre la po­
sibilidad de quo el señor Dato intervinierá 
en el actual debate político, manifestó que lo 
igüoihbá  ̂ í, ^
Lo8pfriodistaS‘le pidieron su opinión acer- 
; oá;dél particular, diciendo Sánchez Guerra 
; qú’é éTresnltado del debate era una' conde­
nación absoluta dé los gobiernos de ooncen-
tripiéúC:?'' y ?  ■
Éfejf discusión se ha demostrado que ca- 
I dÉúfinistro Eólo ve en la áétuáción deí Jpé 
défeáé la parte política, empeñándése nnps y 
I otros en discusiones familiares. ; : ■
Todos se dedican a adoptar póstiiras para 
hérédár él poder.
Gobiernos de esa índole tienen que morir' 
a plazo fijé. ?'
iléspécto a los discursos pron unciados,ma­
nifestó que el que más hubo de agradarle 
fué el de Cambó, pues' siempre había creído 
^necesario incorporar a los régiouálÍ8taS:.a la 




De Léén se ha recibido un telegrama ófi- 
ciál dando cuenta do que en el punto, deno­
minado «Las Llamas» descarriló un tren de 
róéí^noíás, resultando muerto el guarda- 
fronO Angel Luengo,¿y gravemente heridos 
los guardafrenos Prudencio García y Emilio 
López.
Explosión
En la calle de Monterós ocurrió hoy una 
explosión en los registros dél gas*
Dos transeúntes resultaron gravomente 
heridos., ; .
Lo  cuestión sanitaria
, En la sesión celebrada este tarde por el 
Ayuntamiento; se trató extensamente de la 
cuestión sanitaria. ■
; El cabildo aprobó las medidas adoptadas 
por el alcalde, tributándose grandes elogios 
al personal sanitario.''
Un Consejo para mañana
Mafiatia,áproveóhando las vacaciones de lá 
serqáná parlaméníaxiai qe reunirá^l Consejo 
de ministro en la presidencia.
Restablecido
El ministró dé Éstado se encontraba hoy 
cémpleiaméfite féstebleoido de la enferme­
dad júe süfrlá.
Las reformas judiciales
Ha quedado ultimado el dictamen sobre 
el prpyeojbOv j e  reformas judiciales,.aceptán­
dose las modificaciones practicadas por el 
señor Maura.
Erente ámerlcano
; París.—Después de una noche despejada, 
los americanos reanudaron hoy su tarea de 
áesajojar al enemigo de süs^ppsicionqs de to­
jo  el largodel frente del Mosa a Argona..
A la caída de la tarde, el pueblo de Bonnér 
villa había sido tomado, disputándose tam- 
hién el terreno mas allá dej campo de Brieu- 
íles, dql cua| nps appderámps también.
Al norte dé Grand Pré hubo, asimismo, lu­
chas locales, AáuAndoSé terréno,.k pesar de la 
empeñada resistencia alemana.
La aviación énemigá éstuyo activa, por 
primera vez después dé varios'dias, pero los 
áviadoreé ammicahos p>udieron contrarrestar 
sus ésfuérfos'éh todos loé juntos.
En éoiübaté-éuatro aparatos fokkers alema­
nes,-con cuatro americanos, todos los enemi­
gos quedáron destruidos.
infantería adversaria permanóoió inac­
tiva en toda la línea, reduciéndose su defen- 
’sa á irregulares disparos de ametralladoras.
Los informes obtenidos acerca de las re­
servas alemanas, indioán que por primera voz 
Alemania no da a sus divisiones más que un 
mes dé descanso,fuerá de la línea dé combate.
L a  mujer francesa
, Neiv York.—Los oficiales que regresan del 
frente elogian la conducta de las hinjeres 
francesas, por la parte activísima que toma 
en la industrta y la agricultura¿
Las dos’tércerás partes de Francia agríco­
la está trabajada por mujeres, ancianos f  
muchachos que laboran denodadamente, con 
igual ímpetu que los hombres en fa-yor de las 
cosechas.-
Agotamiento
‘New York.—lia péjidó á-vefigUarse que 
de las veinte divisiones que en 18 de Sep­
tiembre no Revában 'mas que Un mes de des­
canso, s;eis füéron püéstáS en línea de colába­
te contra los americanos, y  np para sustituir 
a divisiones cansadas, siné como refuerzo.
Progresos ■
París.—Esta noche, co'Ú tiempo despejajo. 
los americanos se a4iipñár,on de lás colinas 
297,781 y299; que délhrnán él valle de An­
dón  ̂ ■ "
Raris.-7Los,periódicosrj0 hoy ensalzan los 
términos de Ja «ota de 'Wilson, calificándola 
como la expresión unánime de la voluntad 
francesa., . ,
Dicen que Wilson hace Jiiucapié sobre la 
cuestión del armisticio, ¿orqúe éste hade 
preceder a la paz, siendo' ahora iutéresaute 
saber, como indica eí; Presidente, con quién 
ha dé tratarse.
Colaborácíón
París. — Los americanos están tomando 
nitíy activa- parte en laé O.péráciones lifitáni' 
cas del frenté flam.enéo. '
Comunlcádo
París.-^Durante la noche, en el frente de 
Oisé rechazamos dos ten tátivas aleman as di- 
rigidás contra nuestras unidades del este del 
canal, en'tre Longchamps y Npyal.
En el frente de Serré y Senche se señaló 
la jornada por actividad d© la artillería y 
ametralladoras. ,,
Esta madrurada, nuestras tropas han rea­
nudado su presión contra el enemigo, al esto 
de Sissonne. r
Los alemanes dieron, dos golpes de maño 
entreSeive y Nizy le Comte, sin lograr nin- 
gún resultado.
j l  este de Retfret Fleury entre el canal y 
Aisne, a pesar de la tenaz- resistencia de las 
fuerzas alemanas, nos apoderamos del pueblo 
Ambly Fleury, cogiendo un centenar dé 
prisioneros, incluso varios oficiales y nume­
rosas ametralladoras.
patrullas, operando al notre de Olizy, 
regresaron con veinte prisioneros.
Roma,—Ayer mañana desarrollóse una 
encarnizada lucha en la región de Monte 
Grappa.,,
Nifestias fuerzas desafiando la fuerte llu- 
■ria atacarou resueltamente algunos puntos 
délas formidables posiciones del enemigo 
consiguiendo arrojarle de ellas.
Conservamos la posesión de importantes 
puntos de apoyogal Qeste y sur de Nacazo, 
estableciéndose los hliestros en la orilla oc­
cidental de Torren.
En Oamio, en la cuenca de Alamo, el ad­
versario,que opuso obstinada resistencia,su­
frió con considerables pérdidas, y ocupamos 
varios islotés.
En Papadopoli (región de Piave), las guar­
niciones fueron capturadaSf
En el sector de Posan a, Astico y valle de 
Assá destruimos dos púestos de vanguardia 
del enemigo.
Eí total de prisioneros asciende a 2384 ofi­
ciales y 2791 soldados.
Las malas condiciones atmosféricas impi­
dieron completamente la actividad sérea.
¡Honor á los belgas!
NeW-^oflE.---^Fn las horas de la victoria,, 
no olvidan, tampoc:? los belgas su gratitud a 
los Estados Unidos, cuyJ jiuero y subsisten- 
oias hubo d© salvar al pueblo téíga, del ham- 
lúe, durante toda la ocupación.
El ejército del rey Alberto cooperó, con 
decidido esfuerzo, al glorioso ávanoa qne 
aun prosigue en el frente de Flandes.
] Esté sentimiento de gratitud Vaatradur 
efese en fiestas que se anuncian por la colonia 
Ifelga en honor de los soldados americanos 
ebn lioencia.
; Organizase un acto solemne, qje jse cele­
brará en el, teatro Alberto.
; Primero habrá concierto, a cargo de Ips 
rjiág afamados artistas belgas y franceses.
Designación
Londres.—Según el diario «Daily Maífe, ©1 
epropel Hause será designado por WiJson co­
mo jefe de la misión diplomática americana, 
para la cual se nombrará asesor, con voz y 
fpto en el Consejo interaliado, al almirante 
ÉiihS; '
proclama
Berna.—rEl generalísimo Hindenburg ha 
dirigido, una proclanía & las tropas, con mo- 
rívo de los últimos acontecimientos. ^
Les dice qne considera uil deber ineludi­
ble sostener al Gobierno instiiJÚdo iDoreí 
emperador.
Aprueba la demanda de paz hecha poi* 
Alemania y asegura que el ejército alemán 
no intervino jamás en la política.
Crisis total
. Biidapést.—-Él presidente del Consejo Há 
presentado al emperador la dimisión total 
:del Gabinete, siendo aceptada.
El emperador rogó al jefe del Gobierno 
;que los ministros dimisionarios continuaran 
el despaého de los asuntos de sus respectivos 
departamentos, hasta que sea designado el 
Gobierno sustituto;
También le ha sido admitida la dimisión 
al conde Burian, designándose para susti­
tuirle al conde Julio Andrassy.
Americanos al frente
París.—Más de doS millones de soldados 
americanos Salieron para Europa, al mismo 
tiempo que Wilson enviaba su última nota 
a Alemania.
E l  socialismo alemán
AmSterdamr—Se ha libertado al socialista 
Dietreff, qne fhó recibido por numeroso gen­
tío que lo aclamó delirantemente, obligán­
dole á pronunciar un discurso, 
f/ Al final se jiórofl vivas al socialismo y a 
la revolución.
L a  cámara húngara
Budapest.—Eí conde Haroii llevó cá­
mara un telegrama noticiando que eñ una 
de las poblaeiones del imperio penetraron 
las turibasen el cuartel del 6.° regimiento da 
iñfenteria^ deéarmáttdo a los soldados.
Los amotinados recorrieron después las ca­
lles', promoviendo graves; desórdenes y oca­
sionando destrozos.
Al terminar la lectura del telegrama, se 
prodpjó en la cámara un escándalo formida­
ble. .
Los diputados de la oiJósición penetraron 
en los salones ministeriales reclamando la 
dimisión dél Gobierno.
L a  paz
Londres.—«The Times» dicé que la última 
nota de Wilson pu^de ser el término do la
correspondencia-cofn el enemigo.
Añado que el general Foch está en contac­
to con las fuerzas americanas y, que no hay 
que olvidar que el armisticio qüe .pide 
AlemaniaFa de alcanzar a los ejércitos alia­
dos dé Italia y de Oriente, a pesar de que 
Alemania no los menciona para nada.
Los obreros de Krupp
Londres.—Un periódico deBrujas dice quf 
nuevamente se han declarado en huelga loa 
’ obreros de las fábricas de Krupp.
Oficial
Londres. - Hacía el sur dél cámpo de bata* 
Mía, nos acercamos a Laemppilaiiz:.
■ Nuestras tropas están a una milla de '«9 
proximidades dol ferrocarril de Valencien- 
nes a Metz, que os la íinión de las comunica­
ciones alemanas. ;
Desde el Miércoles por la mañana realiza­
mos aquí Un avance de cinco millas en direc­
ción norte, abriendo camino que deja campo 
abierto hacia'el sur de Valenciennes.
La resistencia alemana es especialmento 
tenaz,
En y.alencÍ6nnes y Tournei se libran bata­
llas ideales.
Al este de dicho frente hemos progresado, 
haciendo prisioneros,
Los franceses capturaron más de mil ene­
migos.
En el frente de Lys derribamos trece apa* 
ratos adversarios,faltándonos a nosotros uno.
P a rft servio
París.—El comunicado servio dice que loé 
tropas franoosas continúan sus progresos ha­
cia el norte en Nogotín.
Más al este las fuerzas servias rompieron 
la resistencia enemiga de la línea de Razanj 
Stalac, apoderándose del macizo dé Mecka y 
del pueblo de Cicevak,capturando 300 prisip* 
ñeros e importante material. .
El adversario se bate en retirada en todo^el
f ^ O P U U f t
R E U N I O N E S
Losj^chl^IfLs
A las obreras estuchistas. í ' fe
Compañeras; Siendo consideróla e f  ’ i ^  
mero de vosotras qao desde boy^rína í a #  
de nuestra sociedad, y siendo 
veuiencla para el desarrollo da nuestro pro- 
erecto que todas y cada una de vosotras se 
informe sobre las'reclamacioñ'cs qu© ea breyo: 
formnlaremoa'^ nnestrofi ijatronos, os convO'’ 
carnosa la reunión quo se celebrará ©1 -Do-: 
deLaotual  ̂a la8-4-en.'punto de líi; 
tarde, en. el ant’güo Te^t^ Lope de \ega, 
Juaq.J. íteloeilias ,17-(antes Beatas)*  
Compañera^: A"á habéis visto cómo al solo 
anuncio d.G ^ue ibais a constituiros ep socie­
dad, uno^ patronos han apraentado íés suel-. 
dosj^j algnnas de vosotras y otros bsm C-pu-- 
‘^e'uido «gracias», lo que doirxaestra que la 
Unión es. buena; es el arir̂ tt que, nacida de la
orgánizaQÍón,pondracqto ala ayam
lista, méjóran'i^o nuestra situación d© expío-, 
tadoa. -
iíantpicorhpañpras,, asistid todas a la
reunión.
í^iya la d© las uipjer,es!,--Xrf
ESBtssaas
¥lmieíiío sociái
Continúa la huelga en ermísino estado que 
los anteriores díaá;: d
Los patronos so entrevistaron ^yer cpn el 
señor Gobernador. , '  ̂ - '
A esta reúnidn no han' cóncürrido''lb3 
obreros; ' ’ ' '
Da lo.s potaquoros ha contestado dop Í̂ Û  
sabio Poma, accediendo a lardema.’ndas de 
fíuí! operarios, cediéndoles ¿1 ir ¿egrO de las 
peticiones'Salvo,algunos del^alles que enrráí 
da aiterau, el espíritu de consignado.
Loy o0 §oíi'6V Í s t ^ r ¿ , Q Q j j q i j .
cho paorono para ’ lo conveniente. ^
,  ̂cíempo, una comisión der-zui3*aí-:
^^i^^^^vetitrevistará con dicho patrono -para:; 
i^cri© zurrar el material*que precise.- !-
'ítimbién se apordó quavíuna oomkíórvd©: 
«esté gremio visite al alcalde, al objeto^do;.! 
ponerle de manifjcsto cómo está el conflicto, 
vista la indiferenüáía' de hafe'-autóridades.
)ups o]2rcr.o.s, en. yista de la elasticidad del 
copflictó', están bascando ooúpación én.ptros , 
ofíc'lós. * : , •
• breve aparecerá un manifiesto de este 
gremio dirigido a la opinión, explicando la¡5 
causas que le obliga estarpa huelga,’
Los oiiciales zapateros están en sesión 
peimaiieníQ con motivo de lá lucha que los 
cni tídores sostienen ron stis patronos.
Juan Losenzo, - 
* • ..
«El Radium», sociedaAde obrei'OS ourti- 
dorésy zuiTadores.
Málaga 24 de Octubre de V
Señor Directo;;, ¿g El Copular.
„  Presente,
 ̂ ^ 8.or nuestro; Gón .motivo de unas
-u»a^ presentadas a los patronos po  ̂.eata 
nrgíinízación, consisten |í;es enej a«J“ ©nto de 
ÍPp.genérBÍ para este gremio  ̂ y, 
después ’de ser estudiadas, por los, rpleridos 
patronos  ̂éstos, Acp,rdaj:.om̂ e : nombrara por 
esta entidad una comisión que se entendiera 
con otra de patronos, con el fin Uegar a 
un ^-cuerddj'síá otra interveticióh.
_ _  ̂_
tai'dej <̂ iucO dias en el año,' como Son 
Nuevo, Fiestsj^el Traba^ C’oi’pu 
Viernes SlntOjf^foer d ía ^  Pascua
I f ^ l n l n f e
4 c3 ^ ^ t| ^ s  W '^mp 
rán sLna|^^it;& oMiales'Jo^níj^dia 
aet) m odadas otriS’l̂ ersOna ’asífepaña ues 
tro gremio, y si se valdrán de este para pro- 
ppiClonarse aquellos dependientes que nece­
siten, para cuyo efcbtftíqtaedará a cargo de 
nuestro qecretajcio el^llevaruna-lisita dedos 
oficiaiessip trabajo.- . ..
' 6.° El presente pacto será sometido a la 
Junta local de Reformas sociales para su 
aprobación, quedando^por tanto, reconoeida ■ 
la Sociedad «El Eigaros^por losmaeStros al 
¿érecho que este y  la ley le concede par a las 
infracciones que s# cometanf por úna «  otra 
parte. *
para que así constebío ñrma la comisioni, 
nombrada al efeeto, con pleno poder‘do. la'o 
asamblea, en Málaga a veintidós de Ootubro . 
die.mil noyeoiéntosdiezy ochô ^̂^
be la Próvíliciá
■ La guardia civil Üa- déteni-do en las iame» 
^asionesrde; El i^urge a, Iqs vecipps de Aun* 
quera, ^ 1̂ 1; Ruiz Oaparrós y .Maqj^elEer- 
niández Maclas, los cuales, días pasados, sus­
trajeron v^fias oaagfs de^ybsas^Ae^w de
I PÓr igual motivo fué’- î^so éá%tín^ 
el vocino áe'eSfce püéblo, Mánuél E^iliándé^ 
Mazo 00 *CluÓhar©ro**t ^
I el kilóm^ro 08 d© 1§ carretera de Leja* 
i  ;^ r ^ ':  anteá^r |d|t€mi||s;
' gb^di^ oi^U los vecinos' dé 'Véloz- 
álaga, Gaspa;.’.Oamaq;ip,]FerHáu4?f!» Carmen 
-álvarez Ramlféz '̂Oarmén’Ramírc» Espincsa, 
Éertiando GórizáisáCályb y JoÉrélLÓpaz Wú- 
j jlíO] qUiéñes én el iát’eriór de un cOchev^ró-’ 
piedad: -del' Úrtitá0,f' prórtidvieron urt esdán-''' 
dalo mayúsculo, én íó'oásión de Aallársé tOdOs-̂  ' 
^mbriagádds. 
i Las juérgnistan füWdñ'-puestos a di^b'si-■ 
éión deljuéz oorréfepoñdiént^*-
i,»;'?-,
V £ U 0Á TRATRAL
EN U  JUVEN'Tüi! MPÜStttANX
Maüpa l)Qíui,pgq̂ |i. |as.n.û ye, de la noGhe,; 
s  ̂y^rifioará en «1 . l̂Ón-te^tro^4© la íuyenr ,• 
t̂ud Repubíicqna.Ra^pá^ unfty4n4á ■
fino vai'iqa ,|coio ,̂ represontairáp 
los diálqgp|5 .<(LQs chorros del oro» y «La oaza, 
idéUeín» y el bonito juguete «La ĵd.qs joyagí 
|de la casa»,., p; r-vi-.-o ■ i-.í '
Al finalizar el acto haVá'Wle'.Ae con*-
sióú
y  tr^  muchas entreviétas y módifióaeiones; 
quedaron acordadas unas base's, que, apesár­
ele no beneñciarnps ou nada íuerOn acatadas 
por todos en evitación .de una, huelga a-’la 
qne he^os uid.o,arrastrados,por incnmpli-' 
rnientode lo acordado por los que -boaipoy 
■Ulan la comisión de patronos.:
r entrniáos*-al
trabajo el día 21, esperando, según lo acor-
«ado, haber ido aquel fisismo día a hácer vá- 
Ldo ante la pnméía.aiitoridad -de la provin­
cia el documento que, redactado por* ellos y 
por todos aoat.ado, podía asegurar la armonía 
de ambas partes. '
todos lospilroi.osprepW 
?ron. el tlshijo para oontinoarlo -normal-
 ̂ ente, pm-o sin saberlas causas, mizque' hu- 
u.ng’dnas esplipaoionqs', ai. poco rato, 
s^caii las piel^^^^el.ugua, contdo que noŝ  
q^enaq ^ecír que estaban en guardia y en 
Py^Vlsión-de los acontecimientos que pudie* 
1*̂ 0. ocuri ir,, considerando'iq.Ue habían faltado 
a la palabra cornRípmetida con los obreros, a 
los que creen degradados al ^xtremp de que 
pudiéramos faltar a -nUestfO deber, como 
; ellos a su palabra.
, Vista esta actitud por el gremio, éste, e?-
pOD fcáaeo,' abandonó pl trabajo iro ,catando., 
ninguno, dispuesto a ii-ansigir, ínterin no 
acépten lo aco,rdadjp;.yipppceder con arreglo 
- a lo que esta asamblea áquerde, en contra de 
}  ^ús traidores, únicos ent^o ciento; .cínpuónta 
asociados,.por s’ér roí hoiaéntés do anteri 
húelgás.’ ' -
mn J  ^OSOtrO^GOmQM mQ .̂
 ̂ trab;yan en la  ̂fábrk^s
los señores Eduardo Ortega y  Gómez 
^  Lmvlená_gy H:iiis. , 'a.
r "^©rémqs el giro que toma,.el .asunto.---r:or 
I lj^,tíh'eqtiva.-El Presidente, Apiris 04}&énex.
 ̂ 1Í5 :* ■ '
% 0jsilsd  de ^éfuqaéros Í)ar¿0Í;0| ^
< _ Loe socio? de. diphp. en tid.ad podrán retirár 
I sus b'i lie tes, desdé,esta noche en^eeretaria, :
Los tenorios
Esto- • pntidad proyecta la celebración de 
dos o,más funcióne| (|e§ioad  ̂ ,a solemnizar 
los dias 1 y 2 dé ]^oyíeiíi%rkf 
Efl dr-ama de Zqrrillá «Don Juan -Péñorio», 
se pondrá en escena, .ni que decir - tiene que 
cpujlj0d%,cla^d© detalles y com interpreta'» 
oión «esmerada». .
estas veladas; existe gríni .aaimá-
O X Ó C k . . , . . ' . - n ' . i  H
rntam
En sesión celebrada por .ésta erdíd̂  ̂
la noche del 21 delactiiáI,porünánimidad 
ee acordó someter a la aprobación dé los 
maestros, lo siguiente;
l.° Apertura y oiere de todos los'éstable- 
mientos, durante el año, con arreglo a la ley 
de la jornada mercantil, 
r 2.° Cierre de los niismos de una a tres de 
la tarde, para los almuerzos, con arreglo á’
dl-chu ley, . ■
;.u. ’ Cie.n"i? t'oial de los establ'-íoiml'o'ritos-y 
-Salida a<3:’ los el ejión d.rentos, a lo. ima de la' 
tarde do los Domingos, con aíregío a I-o d!?,- 
povc,tryeti-'ím. ky-dei -descénsé dominical de O- 
do Áiarzo de 19.14". - : ■ ne' - .-:- .
I 4.̂ ' cérrayá y ’ se perfiiitirá
U Saij4si R jos 4®P®u4i^ute3 a Jâ  dos€^Í^-
LOS EXPWRADORÉS d
El día 27 delroot'ríéñfé'séí verificará una 
excursión, conforme j i  las ipdioaoionos si- 
. guienfiési' ' ^ ..l
j iPunto dé reunión, el Ulub, - 
i ' To^ ue de llámafia, á, las fe ^y.iU;dé la j-ma*
: ñan̂ '̂ ',. (’ „
Hora de marcĥ  ̂ : , ;. v.
Cáinpameii'to; lPdértb'’ae.'la Torre.
Hora do regresé, de lá tarde.
; Locomoción, a ,pie.  ̂ ‘i , . ¡  '
Cqjtódáj fiambre/
Itiherario, Canii.no'fie Apteqperá., ? * * , ; 
i Erévenciónes: Los individuos qué en e t̂a 
i excursión cumplan: Jas,jitratro falta», serán 
' dados de baja. '
■ - -'Eos explora'dores‘"'gW bicieton;. ías’ bande­
ras las traerán el díá 'dé la extíúrsióh para há- 
oer una fotografía.^EÍÍ€fe dé tropa, Castillo.
a i j d i e n c i A
- Hsimoidrá ■ ■'
Ayer comenzó a verse,ante 1 '̂sala priniérá, 
una causa por hOmieiHiÓ/de! Juzgado de 
Oampilio?, QOntra:Bcjp^dios y Diego'pineda 
; Gallardo y Juap |Í ŝribanA Olmo, como anto- 
' res de la muerte violenta.fie Antonio Oarmo- 
: na Moreno.
Estos hechos oéumeronbá Ih carretera que 
' va, a Oampillos, dp.ad©. viven los procesados.
Por resentimientos antiguos, cuestionaron 
el int0|*fecto, aman té fie la Remedios y Diégo
■ Pineda, hijo.natural. ¿0 ,% misma, salisndo
4<i l^ easádé,?aEa.dos.,al,í5^minp. . , b. '.*, .
Acudieron al lugard v' . ...i.- v . — •, ,  • : ^  ̂ ,. -Oj ; -̂3 la luóha Juan Escrí»
ano y Riuéda, aMb08"ftPMé30s’-d.e
\ úí»a-OSéDííetá*¡y"líri féte^ojiy ésta íútervétíéíÓn 
agravó má? aún lá'cuóstión surgidaj piíoduí’ 
I ciándose la hecatombe consiguiente.” ' ' -J - 
: :Se erozaron varios disparos cofttM el ihfe- 
i liz AntoniorGármúna, -todos hóchos: pér'̂ R̂o- 
I niedic-B, Diego y Juán Escribano, obyoSíp'rO-
■ smétiles Ife cmiBsron:;lá'Confite, síeodo, por 
i fiUp aípusadosnomo futores délhom'icidio.HD^ 
i 'El fis^l”ptde44i¿ños'-y meses do? recluí* 
: sidn tempoi’íd  ̂cadá prócesadqvíu'i'l
El defeqsqr,: señor Rpsado Sári<dle?' :RáStbr• 
.■ interesa la absolución de JuañEkiribanoy'-el 
I s^^H^dí)tBefgótí:hace4g®Bd:p 
í ra los otros,*:. ■ -f'* '. v* '- ::• *'• .; 'r
Los guardafrenos de los ferrocarriles An- 
dáltioes do trenés de filércaúqíks p'rdcédehtés 
de Puente de Piédrá; Mab uél Serrato Mbhtés. 
y Juan Guillén AcoijáS,  ̂ en ejercicio dq S.us
funciones,' intentaron ápódérarse de varias 
latás de aceite'qué.cq|iducía im vá^ón.
’El-áeéite que traÉ^odjdó llevárro fué tasái 
’ do en 40 pesetas, si^db evitado'él hurto por 
intervenir opórtunaníénte el jefe do Esta- 
ción/núlcn ':lé;viin(éióél heolJé. 
i L; »ínH7!Í:?tcTÍo fiúcaisolící'ó yitjO'
j de j:.rocos-íd-os 125 '
• * fc! *.LVoo;'.'I?-:* -.■'.oi-i-f-iv'-
rna ooií ia demanda del fisdál'respecto ai Güi- 
; lléh, intéreSañdo lá abséluéi pafá Su otro 
; defendido, Berpto,-;. _ r ; /  '
i - Cfr-?” ::.:;- ■ ■ ■ i;
, Alón so IBáñM Qy ígp.frdáija n n qa lefios |n 
la finca dé Monzálves» en Chiirriártá, Cuapup ,
vid rqueí ÚÚ ;]áombí.f- A
^araraaS'y p^a lapzarlq /do la fiinca. qé 
46 árpalos pon* pl pobre viejo Auton l̂p ,
iándole tan fu,©rtl?: -pa:U*#í.:|9  ̂ respltó oop 
lesiones, que curaron a lfl®'49.:dí*̂ 3 fi® 
iencia médica,;
I El fiscal, una vea practic&dás las pruobáé, 
|ra80ible guarda,
J ..::V ' - *; ;S«€C|Ótt
í Continúa el juicio de ayeri.r* ; : ;  í.bi
 ̂ D-.-'-■: :5eeciéttS|gi^-'
 ̂ Méroe4;s4iBóbo.'-r^roG03ádo, Adolfo
ôRftlbi3!iD,̂ -*HAbogado, iseñorHlané^.fbpléro.,
l^OPupadorvSieñon Rodrí^uez;0MqP©î 6! '
Teatros y Cines
i . r . ' d ' : 1 v i t a l t o - '
j Ésta noche celebra su beneficio la gran 
joátízonetista Oárinen Floreé. '
, Mañana^Domingo, despedida de dicha ar» 
ití^i^^'dé Ic '̂^eníás nÚiPerOé qué áhora aé- 
tuanj finalizando la temporada de variétós- 
; ’Pot íá’tarde función alas cinco en puntó» 
í El Lunes se inaugura la temporada ídd>' 
verso con lá combkúía qo® dirigen los 
raeróé aétéres Jó'sé Gáníéz y José M.® Gárre* 
iras,"' '■ "
i ■ , _ , , .̂  La ra  ;■'/
í " jLnpche ‘ fueron, muy apíaúdidas laé sinípú* 
GioaS bailarinas Stéila dql .Ólmo. «Lá Bíéttú’
? d itp  y Antpñj’t'a Torrés.// • ‘ , ■ ^
i ' fel'xté :6léménL®n sus •hd.tbbl.ésf traBaj0|i-dé-.
' mtiesírá ser ün ieirtiéta corisuruádo y d© ínó^f'' '
* to indiscutible. ' . . /̂  7 -
/ LabeiHéiiúa'Lola' M con. sü'fiéas'y 
; delióadás oánoiones, deleitó al ivu moroso pn- 
i blico que tqdas lâ  poches acude al teatro, pa- 
¡ ra premiar con súsVpláúsos á artista tatf^no- 
- table. ' . i vuv;  í'? --“Q Úül' í,':-: i?--? 
í : Éieni9aáisfií.eho:debe'ieftaríeli8el^<^i!3^li'’
I 00 de la Emprésa LeorBtsŝ :*píne, «OirOffáílí ?̂ -̂ 
I sácsifiolós; * pajra¿ presentar ?ú?tÍ8t^> íP̂ #Í<LÍá 
 ̂gefitiLLola Montes. ' - - :* r vi--/-
’ En breve, sensacional debut. . . - ?
I faSenalinl - V--
Nin^ná-pelicula de gran’éspéctáculd de 
la moderna cinematografía ha conseguido^^M ' 
éxito absoluto, indiSGutible/que ha logrado
* alcanzar el primer episodio de la masnífifea.'
cinta «Euerza:y nobloza». ■ * é̂i? Tlíi
* *Sn& escenas conmovedoras, síis>*!o:aá4?0S 
grandiosos, de: extraordinmúo expléniíé^y 
su fotografía impecable hacen'de taBc®4|̂ íd>
’ epÍ8odiO'Una obrade:altabélieza,'iíí? afiir; í.;
* . Además de este episCdio, qué hoy taliblén
: se proyecta, figurarán otóras iiítere^<nté^^|n'">
; tas etiiei pro^amá. - ' . ■ v ■ , . '
/iíl§líV:'
Oticitá U© m>n_í,l-i-.-.,■ r.' " h(-'f
Porfaljia-4f, núinerp/ P4,|f 
, lu^á: Ln§p§gtorav ̂ . la , ,
donte de Piedad en liquidación.
Oelebi^fA.
|!l,próxinip,:JupyqAá
1 '-.5'. ■ 1 . ' ■ .5 c;;5:vfi?fi<*vwrí 
j Para ásuntos ^
laíseen éste%bi©rnq;í»itó^ 
ée .fiela juafi^ha fier dÍA labbfáblo^. 
José Oontreras (íómez.
rffí. í«.8I8‘8TB0 film
Juzgado de Santo Dotílogo '
• Náoiéiientos>-'Juán Gálindé 
ton'io Oarmona” Murciano y Adela Ai^gBú 
' Sáhchez. ’ . .1-::-
I Defunciones.—Mafíá Ruiz Aragón/
; Muñoz Liique>eIsabel Góbós López;
.; JfizgaáO'de la Merced ‘
: Naoimiénié.-^’éartñéii Milíáüiíiménéz, 
.Defunciones.—Mañuelá PardOí Moroúp 3̂̂  ̂
; Antonia Gál vez Portillo, i-
* '.--Juzgado déla Aliánsdá. 5:;*;-. ^
1 Nacimientos.—Martin' Tudela, Antonio’;- 
i Goboe.'Luoena y;Adela:SánChez;DrbapOi.:- 
í Defunciones,— Rafaela Galván PalQmeqPo,^
' Antonio Gómfz Ramú’cz, Adolfo Vilohof Gi-, 
i ménezqíf Antonio PÓPe '̂GoiírBa.' r <5
EeéinfeCcfeb'es'pTaoticadásrél día 22 de Octu­
bre:
”OrnideLM4 itiillo,Ll.:‘ . J *
Huerto Monjas 31, José Recio,-gri.ppe,.en,7¡ 
férmo. ■'-■ ■ --'i-' .-V ■
Rosario 8, Carmen Pendón, id. id>H , '
Postigos 24,' Aptonio r GárdOpas y,.^Jnan 
Martine?V'id.id.
Cauce '38, Ana Ruíz, id. id.
* Gaucé 52, A. Gabello^dvid.,, •:
Carrera Capuchinos 19,: Julia Gayefa, tp-: 
; berculosis, fallecida. ^
Montaño 6, 8Ty 21. ' ' 5 '  • '
Pjeacho 17, Rafael López, grippo, énfijrmó. 
Pasagedo CIemenp.,8, María* García,id. id. 
Pozo, dehRey 13 y 24, CnátÓbal Gutióriaz,
yVictoriaRamo^jid.'xd. ’ -
•*;Mv.rsllaj8. Erancisoó Sánchez, id. id,
■ Gíétidó 5, |¿¡iría -Rivoroí id. id.
: Liiurruea 27. -¿-y
Eniz Blacer 4 y 5, Victoria Mufiozy.lliía'» 
grórAiejfal, grippej* ' h ,
,?Vf:
A las diez iioras'del ̂ ia 
lOjmeá úq TNoviombre,'  ̂Y énd^^ 
blioa subasta en esta 
dia cixibdasra^mas ocupadáA 
 ̂biÍey4eoaz.â  ^
‘ Málága25:4bO c^re u«.^
Íefe..; ;:-: "lOSí
Ayor*
íántico «Montevideo» procedent^^ 
lona. ' . : ' t.,vvbcíAi|c
; Be:praeticarom,las. medida?i^piia^ 
Venientes, aislándose el buque,á^y»J 
yénían ¡dos pasajeros enfermp  ̂.qu6;pé; 
él viaje a Cádiz. .. . o /á i/
5 Én Málaga déaembarqaron ouá*t£0iq 
ron som-otidos á. rigurosa ,A®muf8q5ÍÁñ«|:i 
.fiiéndose lo propio con.los obreros qnp.^ 
|arOn en .la c^fgá y doSparga del buqq^r^
iüe encuentra .grayeñiente enfermo j 
lládólíd eí activó vlajanté dé lábasa fie
en 5
jde nuestié qü'éfidb 'C'oínpañero en 13, 
j Hacénios y ;^ s  pér él pî QhíP
íoiénté........ .
I Por diferentes conceptos
; Áv»TiQ0nstituyden esta Tesorería de 
'c ie n ^ ^ S p í® é d 6 97‘50 pesetas don Jtt-|
i términóHaiudlilj^lí'd^ W0ii»í''fe
A N TO N IO  V ISE D O
E^TAÉLpCíMIBNtO DÉ tMATERlÁL ELÉGTRIG0 
*  ̂ La casâ  queínús barato yéúdé todos loa ártffiuids óóHcerriiéh'tés^h íá éÍéctrléídÉ^./MPafft 
. instalaciones dé lüz eléctrica; timbres,' teléfonos, pararráyos y .mábuintitld fg€fr#íd|í íieü'did
a;edta casa, seguros de obtenetuñ 50 por 100 de beneficio.—Reparaól4R''ddjn^^
CENTRO DÉ AVISOS: A. VI3ED0, MOLINA LARIO, l.-M^LAGA ii c: ; w ^
La:Í4ítiÉístración de Contribucionea^;J 
aprobado el padrón de cédulas personálr
del ■pn^P’de.MachjRráviáyá. v 4 .
Alaíaéda Cápiichirios, $9. . •: v.
Enrique ScholtVi6;*Dolores;Sánoheí5, tuber- 
: oulbsis,fallecida, 'D - :
Moptaibin Í};.Franeís.oo Bracho, Id. id. :, 
Plaza S. Pedro 13, Erauque Sánchez, difte- 
j ria, oúfermo.  ̂ - ■;
Cobertizo Conde 10. ' ' i.
i Veptmra Rodríguez O/LuisLedesína, ‘ .
P» dé los.TilOSj Escuela áei niños, ' /
Pérez d:e Castro,- Cuartel de Carabineros,: 
Prendas¿de8Ínf6ccionadas,22, ■ : ; r
* Deeinfeoción de.Ja correspondencia,, dé la 
' la Casa de Correos y db la Audiencia provin- 
íoiaL-:. ■
33-.desinfecoionea prasiicádas -en Ohu- 
rriaURi
~i8Wiî i<8SBB« fla»Baia^^
críptó;en la Comandancia de ^arina,Fernán: 
dp-Éanilrqz Qpnzález Kafoldo Menén.déz
DE KARiHS
.. í iCoBtinúa el buen.tierapo por todo el .ijt-oral 
egpafióL ■ ,. . ■ ■ - í
j ̂ ílá P  sido condecorados .con la Medalla de 
! !lÍKrq,pcej,: por el Consejo . Superior de 6alya- 
• ipf^to de Káufragos,,lo8.si,guiente3-señores:, 
L)on Pedro Lamas Quintas, marinero espe- 
I oialis^|id©l cañonero «Dorado», :por el salva- 
I iléilode^res tripulantes del bote «Elenita»,
I q»«f«sózDbró en %uasdé Villagargíat^ i * 
;,>:ÉE!ÉaLechó s.© registró-hace algún tiempoi; 
»';Él;buzo daiidfiGi'aás Liiterás Moreyj' por ;el' 
salvamento, de un sargento de infantería y. 
I U3á>«úbdito-eifiEahjero en agnásdeMelilla. 
DonSilv«rio-Menéndez y González, por el 
salvamento .de ümnmQj efectuado enilas Cos-: 
tas'idp Aviié8\el día 28: de Julio del año 
aotuah -
"?iD®nHablo Quero Martínez, patrón :de:k  
[ trainera «Segunda Carm enpor  el salva- 
nÍÉmtO'de obiio tripu-lantes' de las embarcá- 
oíones'^HermihiaV y «Celia», realizado, en 
I aguas de Punta Festiñanzo (Marín).. /
Y'don José CebreiroLópez, por di auxilio 
pr^táílé a u :i joven en las- Ipláyás, de Sari-,, 
cuan ü.e-.-'iaóVá (ixVi,i.áí:¡, ei día '28’do'Agos-. 
tó-.úMmbi'’'- ,/j.
-í|*^|íí4&4Í‘̂ áT̂ ® á .la Uá-yegación S©; fiap fpg-.
-flii i--' ' ■.- ,
, . Don ^p|,oz|L>^,c|pitá^ del^tras%.
; 7fiÓ péselas con destino ala Sooiedaj Espá“ 
: ñola de Sálií.a'ment|) d|
La Sociedad de los .D’ijéu fia
acordado últimainen te, ep beneficio^ de sujs, 
, obreros y de la armonía entre el capital y el 
tíábajoj crear «jiá cája especial, e,p la. queip- 
gjcesái'á una, cantidad fija por cada ,to,neladá» 
; de hierro: qpe enfrí? .para , ser trebejado ©h' 
aquellos talleres, cuyo fondo ©e distribuir^ 
entrpdas.famillá^/do j03 obr;^ps., ., .
l?dir él rnínijaterio. *de; la. G ^ r a  hán «  
coneedjdos loé siguientes .refitw..
: ;; Jogé loláñóLlad9üaBa>^MáJ^^^
' 'i^r^pOiáco Martínez'
......énnél Biempieo
* d | % a :p i^ 8,.100;^seta8.
, La-Í)irécé̂ (5n general déi^’ feé% 
iPási'f^ ñV concedido las signim 
siones: '¡j ' IDoña FraTíciscá MotenO Pafíavi? 
i na deí primer profesoyde
n José Moreno Díaz, 556 pesetas. :/
Of*+.aií ftTf' *RinTíjl* vixiw&.í** do■Ddfia É u sebia rtaday- B  o izV v 
; nient©.'coronel doU; ,B'^.dclfc
;  : : q ^ 5 T R ü c c ¡ó : i : f í i t D C í i , . ;^ .^
: fe© ia  'posesioháclo cíe Ta estniela nacióñaí 
I de.nijjos de Villanueya do Tapia,.pd ráaéstro ' 
i don Juái/Máifín Chica. ' 7* ’/  '/*....  ‘ .
’i ;El' Rector de U jlnivefsidácl de Granafiá 
 ̂sólicitá de está Délegáción'Bégiá listas del 
personal que fórnia la Junta Pro.víncial de 
. Instriiccióp pública, Secqióu Adrainisti'átiyá 
. 0 Iñspééción' dé, ]írlmi|fáénpeñánza. ' 1 j ..
Éi álcálde’ de CVi evafidel Becerro com ú li i'ca; 
.a  esta Sección Administrativa h^ber dácló’ 
- o'ídéú ’párá' _qji'é-kekñ otáiiS*úVa'dá3',íá$ éscúelás,
, de éqúéDa idealidad, céñ motivo dé la gríp- 
pe epidéruica desárrollada eq el pueblo
j ^ííféfi%ármeñ ElíM
' d-ó Rañióñ Rodilguéz 'Elias, l'8;2-fiO'|̂
Ayer fueron  ̂





de p :A N a s g Q B ^ 2 & * ' '  
En Vélez Málngfiléa senófeá'^ 
coutrarán cómodos.y. confptíUibI<5$v 
nps con luz eléctrica .-y .tinibro.
Comedor dé 1 bonito jardín 




Fabricantes de aguardiéiftés y  líCoVé»v--'AnÍ3 
Mosseátéi, Dulce y SeGov-vQrán vino Kihs 
Ban Clemente. ■ ■ ; ■' ■ ■ - -•' :
Alcoholes al por mayor para induéliriás y 
auíüiiióviíea.' ’ ' ■ . : h ' ' ;
Se admiten represenianiéó cdñ:búangs*fi|íV 
{érehclasl,^: ■ í ,
im
Teatro Lara.—-TolláSdas noches 
nífioás secciones,,'tomando; paitos 
niimeros de ya,ífiét;6S, . ■Butaca, 1 pésóta( géneral; 20 céñ||f
? Teatro Vital Áza.-^Tóda s las' nep 
; nueve y diez y media, secciones dé 
i tomando parte esoog|d9̂ útneros.
I Preci o s.—V ó an se pTógfamas.
; ., ipiae PascuaMnl.-^l paejp?. de. í^ ]
. médá de CaMós Haes, (junto 
5 España). -H oy sección c<^tí'ñuá,«^ 
doce de la noche. strenos.̂ ;
' mingos y díaS festivos seooipn 
¡ dos de la-tnrmi9ft doD.odVlá*.® '̂ 
Er/iioa,
I media general, 0‘Í5, » *»
-  ?',h
